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TODOS LOS MIEMBROS DE LA DINASTIA DE LOS HOHENZOLLEBNS 
ALDRAN EN RREVE DE A L E M A N I A CON RDMRO DESGDNOCIDO 
A c t u a l i d a d e s 
U situación de España, si he-
.nos de juzgar por los cablegramas. 
es alarmante. 
Pero ios agentes cablegrafieos, 
radicales de suyo, suelen inspirar-
se en la prensa republicano-socia-
lista y ésta, como es natural, 
"aplica el ascua a su sardina." 
¡Que los republicanos piden el 
^so, estando en frente de las 
instituciones, no se pide, se con-
quista. 
Ahora si Lerroux se ha pro-
puesto asustar a don Alfonso, es 
otra cosa. 
Trátase de un monarca tan me-
ticuloso que quizá dimita y salga 
huyendo a la primer intimación de 
esos demagogos de levita y auto-
móvil, i • i ' 
Pero, por si acaso, bien nana 
el señor Lerroux en esperar sen-
tado. 
Y de los nacionalistas catala-
nes, (qué diremos? 
Está a punto de concederse la 
autonomía a Cataluña y esos exal-
tados aprovechan la oportunidad 
para entonar el himno de los se-
gadores y pedir la independencia. 
iQue se la den!, sería cosa de 
contestar, si no fuera que los que 
de tal suerte proceden no repre-
sentan su región, ni mucho menos, 
y por consiguiente si se aplicase 
ese castigo a Cataluña entera pa-
garían justos por pecadores. 
Pero, en fin. aún así. hay que 
reconocer que, locos y todo, esos 
catalanes no han perdido por com-
pleto la. . . razón, como los na-
cionalistas vascongados que acu-
dieron a Wilson en demanda de 
socorro. 
No; en España, no hay esos pe-
ligros de revolución de que nos 
habla el cable. Allí, como en to-
das partes, hay locos y criminales; 
pero la nación está en su sano jui-
cio y es, honrada y justa. 
Esos revolucionarios que sue-
ñan con que los aliados y los Es-
tados Unidos les van a ayudar a 
derrocar a don Alfonso, además 
de carecer en absoluto de patrio-
tismo, no saben lo que es sentido 
común; porque las naciones que 
acaban de vencer a Alemania tie-
nen gran interés en que al sur 
de Europa no se establezca un go-
bierno como el de Rusia, pertur-
bador, antisocial y en alto grado 
contagioso. 
L a h u e l g a d e l o s e m -
p l e a d o s d e l T e é f o n o 
En la mañana de hoy se entrevisto con 
el Subsecretario de Agricnltara, doctor 
Armenteros, el Presidente de la Coiojiañía 
del Teléfono Sr. Párraga, quien habla si-
do citado por el doctor Armenteros para 
darle a conocer un escrito que los em-
pleados en huelgra de dicha CompaQla le 
habían dirigido. 
E l doctor Párraga manifestó que la 
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ÍOS H O H E N Z O L L E B N S SALDRAN D E 
ALEMANIA 
Amsterdam, noviembre, 22. 
Intórmaeo de buena fuente que dentro 
de poco saldrán de Alemania todos los 
miembros de la dinastía de los ITohenz ^ « P ? » ^mpo de batalla 
con rumbo desconocido. 
la guerra. 
PASAN LOS BíGLESES P O E WA-
TEKLOO 
Londres, noviembre 23. 
L a caballería inglesa pasó ayer al 
cíales que había contraído para es-
tos días. 
ESCAPAEON D E CONSTATíTIIíO-
P L A 
Amsterdam. noviembre 22. 
E l famoso Enrer Pachá, ex Minis-
L A S ACCIONES D E L A CUBAN CA 
NE. 
New York, noviembre 22. 
L a cotización de la Cuban Sngar 
Cañe cerró sin cambio manteniéndo-
se a 31.118 en la venta de 1,500 accio-
nes. 
MEKCADO D E V A L O R E S 
New York, noriembre 22. 
E l sumario del **WaU Street Jour-
nal," relativo a las operaciones del 
ayír„ í !ce así 'V« _ I halla" atacado de influenza. Por esta 
"Cobres débiles. L a venta de «c- cansa el conspicuo personaje ha cau-
ciones cúpricas aumenta con el pocoj 
satisfactorio informe de la Nevada 
Consolidated. Los valores petroleros 
mexicanos se reponen mucho de su 
reciente baja. Las acciones tabacale-
ras entre las más fuertes del día. 
Otra baja en las preferidas de Ma-
rina. Los productos del tabaco decla-
ran un considerable diTidendo." 
de Waterloo en su marcha hacia la tro de la Guerra de Turquía, que un 
frontera alemana. Gran número de tiempo fué ídolo de los Jóvenes Tur-
cañones enemigos fueron recogidos I eos cuando estos derribaron a Ab-
en grupos por los ingleses el miér- dul Hamid y el ex Gran Visir Talat 
E L H O M E N A J E A L A N A C I O N 
A M E R I C A N A Y A S U E J E R C I T O 
E l Comité Ejecutivo del Homenajo . Prado: doble cordón con la misma 
a la Nación Americana y a su EJér- i dirección, derecha e izquierda. Pa-
clto quo so ha de celebrar el día 28 | seo del Malecón: doble cordón a ca-
próximo, avsita a todos sus miembros da lado subida y bajada. Calle de Ma-
cóles.' 
E L COEONEL HOUSE CON IN-
FLUENZA 
París, noviembre 22. 
Desde ayer se halla recluido en ca-
ma el coronel Honse, representanto 
especial del Gobierno de los Estado» 
Unidos. 
Según el médico que le asiste se 
PERDIDAS MARITIMAS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, noviembre 22. 
L a pérdida de 145 barcos entre bu-
qnos de pasaje y de carga sumando 
un total de 854.000 toneladas v I 
775 vidas por agresiones del enemigo 
de<3de el comienzo de la guerra mun-
dial hasta la suspensión de las hosti 
E l d í a 2 8 v a c a r á n l a s 
o f i c i o a s M u n i c i p a l e s 
Compañía hacia tres meses que les había Edades el 11 de noviembre, marcan 
aumentado sua sueldoa a los empleados el tributo pagado por los Estados Uni 
en huelga, por cuyo motivo no podía con-
cederles el nuevo aumento que sollclta-
E l Alcalde ha firmado un decreto 
disponiendo que vaquen las ofleinas 
municipales el día 28 del actual, para 
que los empleados puedan tomar par-
te eu la manifestación de simpatía y 
afecto hacia los Estados Unidos y sú 
ejército que se verificará en dicho ¿ c o n d e s a "d^ Yelden 
Pachá, que llegaron a Berlín disfra-
zados de oficiales alemanes, van a ser 
Internados, según publican los perió-
dicos de Berlín, en espera de ja paz, 
después de la cual serán expulsados 
de Alemania como extranjeros per. 
niciosos. 
DONDE HA IDO A P A E A E E L E X -
KEONPEINZ 
Londres, noviembre 22. 
E l ex Príncipe heredero de Alema-
nia, Federico Guillermo de Prnsia. 
establecerá su residencia en la isla 
de Wlerlngen en el Zyder Zee, según 
informó ayer nn telegrama de Ams-
terdam al *Dally Teleg^aph.', Una rec-
toría de la mencionada isla ha sido 
tomada en alquiler para el primogé' 
nito del Kaiser destronado y su sé-
quito. 
que la última Junta se efectuará el 
próximo luaes 25 a las 4 de la tarde 
en el local de costumbre, Biblioteca 
del Senado. 
E n esta última reunión se darán de-
finitivamente todos los últimos deta-
lles de dicha fiesta por lo que la Pre-
sidencia estima y ruega lenecesidad 
de la más puntual asistencia de todo 
y cada uno de bus componentes. 
Este aviso dése como citación espe 
cial al no recibirse por el correo otra 
alguna. 
De orden del sefior Presidente. 
(F.) E , M. Ibor. 
Secrelario. 
Orden y organización que hs señala-
do definitivamente la subcomisión 
encargada de cuidar y atender el 
paseo de autos y vehículos de 
todas clases el día 28 de no-
viembre. Homenajo a la 
Nación Americana y a su 
Ejército. 
L a Comisión encargada de este nú-
mero, atendiendo a la experiencia yí. 
demostrada en la práctica y muy es-
rlna: cordón sencillo, de subida y 
cordón sencillo de bajada. 
Segundo—Todo vehículo de tiro 
animal circulará por el centro dol pa-
seo y asimismo toda máquina de las 
Autoridades que señala el Reglamen-
to de Tráfico, no permiténdose ningu-
na otra excepción por ningún concep-
to. 
(Continúa en la CUATRO.) 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n 
IMPOETANTES CUESTIONES QVE 
S E ESTUDIAEAN CO?* P E E F E -
E E N C I A S ) 
E n el despacho del señor Secreta-
rio de Agricultura, se reunió ayer la 
día. 
Eb l a U n i v e r s i d a d 
L o s d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é s y f o n d a s 
Presididos por el sefior Pérea 7«yas, 
t*7 del Negociado de Colonira-ciCn y 
"""ajo 'le la Spcrete-rta de Agricultura, 
w reunieron esta mañana los delesados 
» los premios de dependientes de cafés, 
citl i ^ y h0t9le8- Quienes han soli-
ade de dicho organismo el aumento de 
m haberes. 
^Después de tin cambio de Impresiones 
acordó posponer 1& resolucifta del 
nt<> basta después del lunes, en 
U !' ^ Pire?: Zayas, «e reunirá con 
onenos de establecimientos a quienes 
""a cuenta. 
mi/0 acce(ler8e a ln9 peticiones for-
lr4n . " i " . ^ a.ê uro l0í» dependientes 
a la huelga. 
PAGO CON BONOS 
^TirzáT!!'0 ^ ^ « i c i a l ha sido 
^ t ó n de i Q^ag0 C0n bon03 de ,a 
mu ¿ ^ V " 
fisión 10  
11111 (cien J"-i ' por la sucla de $100 
6 de los trabajos 
b&n. 
Añadió el señor Párraga que loa em-
pleados en huelga habían sido suslftul-
doa por otros que vienen prestando ser-tícío a FntisfacclAn de la Compañía j 
H'"; .'«la «..'imico ^ue puede hacer «ss quo 
los empleados cesantes vayan sustituyen-
do en las plazas vacantes a loa actuales. 
E l ACTO D E MASANi 
A las cuatro de la tarde, mañana. 
pecialmente la apreciada en la noche 
Wlerlngen es una pequeña isla sl-lque la Ciudad, celebrando el éxito de 
tuada en la parte septentrional dol las armas aliadas y concertación del Comisión Consultiva de Comercio, I ;w 
Zuyder Zee. Se halla al sur de la armisticio organizó de modo no pre-: dustria y Navegación, con asistencia; 
Istade Texl y frente ^or frente de la parado sino por impulso de la ale-j de los señores: Sabás Alvaré, Bernar-
I gría de momento, el paseo do antos y i do Figueredo, doctor Oscar Díaz AU 
BASEBOLEROS L I B R E S D E L 
VICIO M I L I T A R 
Bostón, noviembre 22. 
SER- coches efectuado, ha creído conve niente el ampliar el recorrido que 
corrientemente se viene realizando 
en los paseos, llevando el mismo has-
in ti-Í . 1 . club de la el crucero de la Calzada del Veda-
TWC I L o i ? r.n0nide ,bas.e ^ ^ do o calle de Marina con la calle 17 
I n s Speaker, del Cleveland, se ha i y calle O 
aprovechado de las recientes decía- A 
dos a la eruerra marítima, según las 
cifras publicada por el Bourean tendrá efecto en la Universidad el, rielónos del 
de Navegación del Departamento do acto de la solemne entrega a los doc- U c e n d a n ü e n t T d e T L ^ e l n TVftval S t í tuÜ TeteTÍ?? V™™- A 
Comercio. E n ese informe se Inclu- tores Cueto y Varona de los diplomas de A c c i ó n y del i S m u t ^ d e T e c n í í ^ w ? . p^Í M O f e^Calle ñe\ PIad0í 
yen algunos. barcos, cuya pérdida no con el nombramiento do Catedrático. : logia de M l s s ^ h u T e t s ^ S o n d e ^ e X v l S V ^ ^ ^ amwt* on. Honorarios de dicho centro .lócente, han cursando estadios para prestar ae lvlanna y c*11* u-
Harán uso de la palabra el doctor i servicio en la Marina y el Elérclto. 
^nevas Zequeira en el acto de ufre- ¡ respectivamente. " 
ha sido establecida positiva ente co 
mo debida a actos del enemigo. 
DIecInueTe barcos y 67 vidas se 
perdieron mediante el uso de torpe- cer los diplomas, y a continuación I 
dos, minas y fuego de cañón, autos de1 el doctor Sánchez de Bustatnante. i (Continúa en la CINCO.) 
Beglas dispuestas 
Primero.—En el itinerario o reoo-
iTldc señalado deberán marebar los 
vehículos movidos por fuerza mecá-
nica en la siguiente forma. Calle del 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U B R R A U N I V E R S A L 
L a s P r o v i n c i a s R i n i a n a s y l a e v a c u a c i ó n a l e m a n a 
1 
EL TERRITORIO FRANCES ULTIMAMENTE EVACUADO Y SUS RECUERDOS ROMANTICOS.—LA RIQUEZA INDUSTRIAL DE LAS PROVINCIAS RINTAMaq t a 
RIQUEZA INDUSTRIAL MINERA Y AGRICULTURA DE ALSACIA Y LORENA ^ 
Cumpliéndose lo pactado en la sus-
pensión de hostilidades entre los be-
ligerantes, han de evacuar las tropas 
alemanas todo el territorio belga, lu 
xemburgués y francés que ocupan y 
las fuerzas aliadas han de ocupar a 
para ponerse a sus pies y no menos Grindlay Simpson. Viajó en boto por ban en poder de los alemanes. Las tro 
graciosamente le concedió ambas co- ríos y canales, llevándolo a veces pas de Pershing ya pasaron siguiendo 
sas la bella Princesa. Por tierra en un carro de bueyes y a la evacuación alemana, por Priey y 
Ocupémonos de recordar aunque sntonce^ escribió "que después do Longwy. 
sea románticamente, el territorio fran una nroJer, un buen libro y un buen' E l territorio alemán que existe a l 
cés que, por el llamado armisticio, es tabaco, no hay en la tierra nada más | oeste del Rin y que ha de ser evacua-
el último que han evacuado los ale- agradable Q^e un río que se surca."; do ahora, forma, en producción in-
más de la Alsacia y la Lorena el te- manos, sin tener en cuenta el belga. £ !rca de casi ®n frente de L a dustrial el 25 por ciento de su indus-
Fére, "había un pueblecito alrededor tria manufacturera y 70 por ciento do 
el a- que as.c;ende 
que se 
rritorio de la Prusia y la Baviera Ri-
riana de aquende el Rin, y traspues-
to ese río, al otro lado habrá una zo-
na neutral de 10 kilómetros (6 millas 
y cuarto) entre el ejército aliado de 
ocupación y el alemán, a más de quo 
se ocuparán las ciudades de Colonia. 
Coblenz y Maguncia y uaa zona de 30 
kilómetros (1S millas y tres cuarto) 
fu semi-círculos alrededor de las ca-
bezas de puentes de esas tres ciuda-
des. 
Ya 1*111 empezado su marcha dos 
columnas norteamericanas en dos di-
recciones, riesde Sedan, en línea rec-
ta a Colonia, pasando por el po :to 
extremo Norte del Luxemburgo; y de 
Thiaucourt, al Sudoeste de Metz, pa-
sando por el extremo Sur de esc Lu-
xemburgo, siendo la mira Coblenz 
E l general Pershing pidió amable-
mente permiso a la Gran Duquesa Ma 
que llegaba a las nueve décimas par- xñ̂ Z ^hT, ^ a 'TaZ.Z ^ I ^ ice ,ia «oo .iaw^. „o«íâ  de un Castillo y el aire estaba perfu les de esa gloriosa nación. 
Los ejércitos aliados y norte-ame-
ricanos que con tanto éxito han lucha-
do en todo el frente Occidental, se 
han excedido, para romper la resis-
tencia teutona, en el llamado "Va: la 
de oro de Francia". Han coronado con 
su producción minera y el 10 por 
ciento de su agricultura. E n eso área 
de 20,000 millas cuadradas, existía 
antes do la guerra una población ci-
vil de 11 millones. 
Empezando por la frontera de Ho-
landa hasta por donde pasa el Rin 
pas legionarias de Julio César ven-
ciendo a los galos hasta llegar al 
mar; desdo que la Cristiandad la cu-
brió con su lábaro santo se han suce 
:egión, buscando el blando clima de 
Francia y los ubérrimos frutos del 
suelo. Ese es el valle que cubren a 
zancadas los Mosqueteros de Alejan. h0y Se transforma en placer) de des-; área y población porque toda' 
dro Dumas los héroes de Waltor cribir ias portentosas minas de hie-
dncto Ha o1 Ia construcci6n del Acue- ^ A<ielaI(Ja Ae Luxemburgo para pa 
w^_J^Sauta Clara. sar, pidiéndole le concediese audiencia 
rro y de carbón de Lorena que esta-
Q P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
H l ^ ' J i ^ r ^ ñ t e n t ^ C ^ n á r í ^ de Para acordar la sTia aífe ™nia ia ier y ^ } • . 
SSbS>Z>de Armaa P r S ^ ? / ^ forma de concurrir a tan espléndido J a i t a s de Amiens, Ararais dió todo, -
^ l e a Muni¿ ipar 'd7^IC^Í!n( le Ia tributo," de"admlr¡ición"y" s i m p a t í a 8 J Jine1?' E l \ Armentiércs, sobre 
^ n a r V 0 3 ^ e r ^ Patria de Washington, Lincoln v ; rio Lys. huyó la bella dama de la v 
1 r>f„ . b 06 ia Lnlón \viison< |ganza D Artagnan, y allí los Mosquo-i «I »inar del p ¿ ies de ^ Unión iL^ocido h o ^ 8 e ñ o r Pablo Pérez.; 
2 S ? e I j d e r ^ r e públIco señori 
C >!^teroCae7e^ Sterliug. el ge-
* > y e l J S ^ ^ c c t o r Ramiro N. 
los elementos creído conveniente publicarlo porqu» má ^ a v í ^ h o y l e " r e p r e s e ^ 
mado con el suave olor de la flor de 
los cáñamos vecinos." Al sur de L a 
Fére, a la vera del río Oise está el 
"Valle de Oro" región pastoral, ver-
de, opulenta, codiciada por los cria-
dores de ganados. " E l río bordeaba 
los copudos bosques de Coucy y Saint | que viene de Suiza, existe la Provln 
la libertad reconquistada, la copiosa Gobain," cruzaron por Chauny. No- cía prusiana del Rin (Rhelnprovinz), 
historia del brillante solar del Eáte yon' Compiegne y llegaron a Pontoi- el Hesse riniano, (Reinheissf n> quo 
de Francia; por allí fueron las tro- se Aoiíl^e abandonaron las expedicio-1 pertenece al Gran Ducado de Hesse, 
nes fluviales. v el Principado de Birkenfeld, que per-
Pues ese más delicioso paraíso de tenece al Gran Ducado de Olenburgo, 
la paradisíaca Francia ha sido el tea^ el Palatinado del Rin, que formaba 
tro de la guerra, siendo el propósito parte del Reino de Baviera, pero que' 
dido ciTilizacro^es^v R^everen toda^aa ae los alemanes quedarse con él. fué separado de ella durante las gue-
,da esa Perdieron las alturas y los valles y |rras de Napoleón y finalmente la Al-
tesoros que encierra la tierra. 1 sacia y la Lorena, llamadas pu ale-
En dos artículos escritos on eeta mán Reichsland o Eissas-Lotarlngen. 
Sección, tuvimos la amargura (que| No hablamos ahora en detalle de su 
esa 
gran zona volverá a Alemania, con 
excepción de la Alsacia y la Lorena 
que tienen un área de 5,605 millas 
cuadradas, (la octava parte de Cubal 
y 1.784,000 habitantes. 
L a parte norte de esas provincias 
prusianas encierra el gran sistema 
de ferrocarriles militares que Ale-
mania construyó desde 1913 prepa-
rúndose para la guerra, extendiéndo-
los desde Colonia, Aquisgran, Ander-
nach y Lützel hasta doce kilómetros 
de la frontera belga y luxemburgue-
sa. A1U se movilizaron en silencio 
en los primeros dias de 1914 lo« 
Cuerpos de ejército alemanes 7o, 9o-
10o, 3o y 2o para atacar a Bélgica, 
quedando su flanco izqnuierdo pro-
tegido por el 5o cuerpo de Caballería 
i'e la Guardia Prusiana. 
E n la parte Sur, ya dentro de la 
Lorena, la importancia de la región 
industrial y minera es extraordina-
ria E l área de los yacimientos de 
hierro es de 225 millas cuadradas, 
cortada en dos por el Tratado 
Francfort en que Francia perdió 
Adsacia y la Lorena. 
Durante la guerra los depósitos do 
hierro de Rriey ha proporcionado a 
-Vlemania el 80 por 100 de su acero 
y sin ellos según los peritos de Dussel-
dorf, Alemania no hubiera podido 
continuar la guerra n i siquiera du-
rante tres meses. 
Cuando empezó la guerra, Francia 
obtenía de la narte suya que le que-
dó por el Tratado de Francfort de 
esas minas de hierro 15 millones da 
toneladas de los 22 millones que to-
da la Francia producía. Alemania de 
Jos 28 millones de toneladas que pro-
Scott. los soñadores personajes de ^'e 
venson. Por allí pasaron los tercios es 
pañoles clavando en los muros de San 
Quintín la ejecutoria de su valor in-
domable y Iuto fueron al Palatina-
do, al Sur, para testimoniar la noble-
za castellana en frente de las cruel-
dades de Luis XIV, 
E n el "Quintín Durward" de Walter 
Scott empieza el héroe entrando ^n 
Francia por Flandes, pelea con los lan 
ceros del Duque de Bergofia y llega 
a Perenne cuando Luis se puso en 
manos del duquo Burguiñon. 
Nadie podrá recordar San Q'ilntin 
sin 
L a C a s a d e " L a M e r -
c a n t i l " C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
y m a r í t i n o s 
Ayer se cerró el compromiso de 
rA>Dll)ATrií??P0RTIJIÍA T 0 I ) i PHOPAGAIÍDA A FAVOR DE 
Y o n PRESIDENCIALES DETERMINADAS T ASPIRA 
a SOLUCIONES PARA BENEFICIO DEL PAIS. 
el n celebrft uno i 8ln que asome a su memoria la fi 
t'P^ectorio NaíM ^ f ^ a n t e sesión sistió en adherirse con entusiasmo al ' ^ r a aún discutida de Felipe I I en 
p n Liberal C10nal ie l Partido' homenaje a la Nación Americana y su aquellos tiempos en que el Sol no venta del edificio que ocupa el Go-
ion 1<iió el eenomi a u ¡Ejército, acordándose, además, que el 30 Ponía en los dominios españoles blerno Provincial, para la CompaBia 
,de Secreta HffJv A8bert 7 actúa- | Partido Unión Liberal concurra a la E n los "Tres Mosquetorosí' de Ale- de Segaros contra Incendios y mar í -
S!1 Alonso PnL, dolores MI-, manifestación que con ese mo 
« S * 5 - El d o c t o r ^ o ^ ^ ^ S 1 ^ 6 1 ^ 4 61 ^ Veinte y OCh0 
eBtre nfu asisteneja y r ^ L a Asamblea Municipal de m ; . ^ - J 
»«8aI otra3 distin» , ^ concurrieron ; Uni6n Liberal en la Habana v loq la ^ e & a de vinos del "Lino de Oro" i _ 
& • Jo8é Mannpgi naLpersonas el c X i t ó s d r B a r t o s resnectrvoZ Z D'Artagnan viene a renca- L a cantidad a pagar por "La Mer-
& Foyo, eí s ^ *OYÍ^ 61 8eflor r e u n i ó n c i t a S ^ Ro! tarlo varios días después. E n la Igle- cautil" por el edificio, se eleva a la 
Senador doctor Vidal ^ ° ^ n ' ^ C T Í 2 ! . P ° r _ r " ^ . J 1 ^ sia de Montdidier y en el Colegio de • « " a de ciento cinco mil pe.os. 
bertini, doctor Raimundo Menocal^ 
Gabriel Cardona, José María Pérez. 
Presidió el señor Pío Gaunard, Dl< 
(Continúa en la CUATRO.) 
F Ü E N T E V 1 L L A 
(Por Ricardo A. Casado.) 
Hay almas abiertas a todos los afea 
tos. Hay almas privilegiadas que pa" 
ra todos los que le rodean tieneii 
una frase de bondad, de consuelo, da 
aliento, do esperanza; la frise qu« 
necesitan precisamente los abatidoa 
que a ellas se acercan en un momen-
to de angustia, do soledad espiritual 
ante legítimos anhelos que se des-
vanecen, para vibrar de nuevo a im-
pulsos de la fe reanimada, para sent 
tirse capaces de sustraerse al decai-
miento de un instante adverso. Son 
almas que pocas veces sintieron la 
sorda agitación del odio, que anta 
toda legítima aspiración vieron opor-
tunidad de brindar un apoyo sincera 
y eficaz, y que dejan por eso al de* 
saparecer de este mundo terrenaL 
un verdadero vacío, una sentidísima 
impresión de tristeza. 
¡Así era el alma de José Manuel 
Fuentevilla! 
Por ello vivió rodeado do hondea 
ducía de ese mineral de hierro todo el 
Imperio, sacaba de Briey 21 millones 
de toneladas. Desde que empezó la f ^ s , y por ello nos parece hoy a 
guerra, habiéndose apoderado Ale-i todOÍL q ^ se n0t ha ido f^jine se 
manía d« la narto fT.oT,^l„ j • nos ha ldo mucho, con el noblo ami-^ ^ ^ I ^ T ? A ^áeeB^ml so desaparecido. 
? o u / d t t n ? Zuf df tLuxflbUrg,?i Duro fué su largo martirio, final 
(que daban 1 millón de toneladas al I deaolad(>r de UTiB, existencia consa. 
año) obtuvo 42 millones de toneladas, al hogar y al trabajo, en 1̂  
a las que había que sumar 7 millones qUe a tantos sirvió con el prestigio 
mas obtenidas del Norte del Imperio, de su pluma y con la rectitud y eft-« 
Además del hierro, obtenía Alema- ' cacia de sus desinteresados y nobles» 
nía de la Lorena 4 millones de tone* consejos. 
ladas de carbón, a más del yeso y Ponía el buen amigo tal acento dal 
de la cal en enorme proporción. Loa convicción y de ternura en sus pa-« 
hilados de algodón son los más im- labras, había en ellas expresión taK 
portantes de Alemania. 
E n cuanto a los productos agríco-
las, trigo, cebada, centeno y p'ata-
tas, las cosechas eran enormes, su-
mando dos millones de toneladas al 
?ño. 
L a cosecha de vinos era de tres mi-
llones de galones en el área de 62,122 
acres de cultivo. 
(Continúa en la CUATRO.) 
de fe cuando animaba al que, dudo-
so de sí mismo, le iba en consulta* 
que era sumamente difícil no cobrar 
tranquilidad y alientos al escuchar' 
le, por más grande que fuera la du« 
da y más espinosa la empresa a rea-
rieran . 
E n ningún caso negó a nadie 
concurso de su buena voluntad, 
auxilio quo a su alcance estuviera» 
(Continúa en la T R E S . ) 
Cí  p ini ctores i' tivo se '> Jandro Dumas, pasan dos de ellos por timos, "La Mercantil", primera que 
'Amiens, camino de su famoso viaje ea esta ciudad estableció la prima 
ja i a Inglaterra, se barricada Athos ©n | fija 
el 
a en- E l A l c a l d e d e L i m a f e -
. toros la juzgaron y fué el verdugo de l l C l t d a l i f l H ^ b o i l S 
En cuanto al Informe de la ComlJL1ne quien la ejecutó. H l / H d a i 
sión designada para redactar el Ma j E l maravilloso escritor Inglés Lula spíw t 4 -««mro n. mfiesto acordado por el Directorio so stevenson tan enfermizo cofiio glorlo-
itao?J_Joaquín v- Cataneo. acordó hacer público que no se había s0, cnya - iaia flel Tesoro" hecha dra* 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
el slguente cablegrama del Alcalde d» 
J?i0ra' el S ^ o c t o r Seraplo Ro- dial 7 el Problema creado por la 8e6 su tristeza y su enfermedad y su dad de Urna • f ^ . ^ e m 
^ P r i m o r Pedro Y. Pérez, eto., h ^ a eran causas que indudable- ^ r i a por tantos climas, viajaba en ™J*¡ ¡ ¡*?**J**?£JSf t* t5«r^ i 
t fk^ Uerdo adoptado sobro111161116 fiJaban la atención pública en m 6 por esa parte de Francia y so- glorioso 
el ^ c t o r ^ c o n s i d ' e r a c i o - i 
r Q*8tavo Herrero, covr' (Continúa en la TRBS . i 
mundo en idiomas varios y que pa-
aaa ae um 
fecundo triunfo de las ar-
jbre ella escribió su libro "¿n v i ¿ V mas Miró Quesa-
i Isleño." Le acompañaba Sir Walter' da, Alcalde de Lima. 
da 
la 
O Y E N D O A U N A G R A N 
E D U C A D O R A 
AJVGELITA LANDA» L A V E T E R A N A EDUCADORA DEJA, CASI A L O S 
4 LUSTROS D E S E R SU D I R E C T O R A , L A E S C U E L A P U B L I C A NU" 
MERO 8 PARA I R A FUNDAR L A NUEVA E S C U E L A D E L HOGAR 
DONDE EORMARA «AMAS D E CASA»» COMO ANTES ADIESTRO, 
DOS GENERACIONES D E CUBANITAS. 
cíicaz ofrecimiento que brinda el Es-* 
tado cubano, acudirán a la "Escuelaí 
del Hogar" en ciornes, las que, po? 
adineradas, necesitan imperiosamenta 
prescindir do manejadoras en la ta" 
UN PLAZO 
Ayer terminó el plazo para efectuar 
ia matrícula en la flamante y muy 
necesaria Escuela del Hogar. 
A ese nuevo plantel van las que. 
sintiendo y compenetrándose con la : i ca 
ht ra de ahora, necesitan ser prepara-
das para la difícil, compleja y meri-
tisima función de ama de casa, fun-
ción que es ea todos los hogares la 
base de la dicha y factor Insustitui-
ble de bienestar y de posible prospe 
rldad y a más causa en no pocos ca-
sos, de evolución dignificante y re-
dentora. 
¡No es nada, educar a la mujer 
para que sepa ser "ama" de la casa 
en que rija como dueña y señora! 
¿Hay algo más útil, más delicado 
y más hermoso en el orden social y 
familiar? 
Ayer, aprovechando el generoso y. 
de gobernar su hogar futuro t 
las jóvenes humildes para que su ap-
titud de amas de casa bien formadas 
y bien orientadas las liberte de pe-
nurias y afrentas que son estigmas 
qre regala la ineptitud y las reli' 
quias que deja y consagra la impre-< 
visión y la desidia. 
Ayer quedaron bien nutridas h\á 
listas de alumna» quo forman la 
primera promoción en aquel benéfica 
centro docente que tantos progresoa 
en la cultura femenina aportará a la 
mujer cubana y que por manera tan 
dilecta ha de influir en el desenvolí 
(Continúa en la SEETE.) 
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B A T U R R I L L O 
Comenta "E l Triunfo" la actitud del i electos, representantes, consejeros y 
"Club Rotarle" que se dispone a rea- concejales, deben renunciar como un 
llzar gestiones para evitar que vuel- solo hombre a sus actas obtenidas por 
van a repetirse en nuestro país ver- el fraude y el contubernio, haciendo 
güenzas como las ocurridas durante saber con ese acto v i r i l y honrado q':e 
las pasadas elecciones con escarnio no desean ser dlscutlJos ni menos 
del derecho de los ciudadanos y en señalados como ambiciosos e indlsci-
mengua de las instituciones políticua ilinados burladores de la pureza dal 
vigentes. Y luego de aplaudir la no- sufragio. 
ble intención y, como es lógico, de Clare que el acto sería de una im-
atrlbuir a los gobernantes y sus auxi- portancia, de una elocuencia y de una 
liares la grosera mixtificación del su- enseñanza cívica, excepcionales. Pe-
fraglo, evidentemente cometida por ro, ¿a que no oe realiza? ¿a que no 
aspirantes conservadores y aspirantes renuncian ni siquiera en la proporción 
liberales en contubernio muy censu- de ui^o por ciento los electos? Cuan-
rable, el querido colega insinúa que do "»-tios apelaron a medios tales, 
la flamante Asociación Cívica, cons- ouando so entendieron amigablemente 
t i tuída por cubanos notadlos en la B l - con los gubernamentalos, cediéndoles 
blioteca del Senr.do, no dií: señales de la mayoría en todas las provincia^ n 
su existencia previniendo y evitando . cambio de asegurar sus actas; cuando 
el escándalo, ni ha formulada protesta j iaa pifias regionales les impusieron 
alguna ni manifestado propósitos de ; y les sacaron de las urnas mintien-
actuar favorablemente. do votaciones, multiplicando cifras, 
Hace días leí en un periódico refi- | realizando verdaderos desprecios al 
r iéndose a actitudes plausibles despueblo y al partido, ¿es presumible 
"Club Rotarlo": "He ahí como obran ,nu^ se arrepientan do su obra y renun-
:os "buenos cubanos" oue forman el ; cien a los grandes sueHos los unos y 
"Club", y la exclamación no me pa- al manejo de los fondos municipales 
recló justificada porque creo que no Uos otros? 
con precisamente ciudadanos con ve- Y el partido libera , la Asamolea 
•o nativos o naturali-adon. todos los ¡ Nacional, los altos directore?. ¿exl-
componentes de osa Asociación Ten- , giran las renuncias y ('eclararan dc-
go entendido que a ella pertentcen ' perfores a los obstinados? ;Queva . . . 
tambi 'n rspañoles , americanos y al- Se pasarían al conservador las pinas 
euitaa europeos no ebpnñole.s, todos jy los agentes: tomarían posesión los 
lo^ cuales rúnan al país tienen infere- electos y se desl igarían del llberalia-
en él v funcionan oa pro ;lc mc- |mo; no podría el partido contar con 
ellos en el Congreso, ni con su i n -
íluencia en ciertos negocios de índole 
personal aquellos de los dlrectors* 
que esa Influencia de los congresistas 
explotan. Aquí no habrá pasado nada, 
salvo que los reconvenidoi prometan 
no volver a hacerlo-. , hasta dentro 
de cuatro años, 
Despuós de esto, que en las Villas 
hayan proclamado la candidatura 
Zayas-Mendleta; qué de Orlente vaya 
un emisario a llevar a Gómez el acta 
de proclamación de su candidatura 
tara 1920, ¿qué significan? 
HabrA Rafael Montalvo—y tal vez 
Cosme de la Torriente para vice—sm 
riesgo de opoeición apreciablo de un 
contrario, que tan dúct i lmente se aco-
nuostro pueblo respecto del acto ro- jn0<ja p0r medlo de sus piñas provin 
lectivo más t i asccndental, cua! es l i Ciaie8 a \ 
<, misión del voto en faver de los más 
probos y más aptos ciudadanos de la 
patria de Luz Caballero? 
Las energías de esta insti tución | 
joras y progresos de íjenoral conva 
Diencla 
l a Asociación Cívica en cambio, 
•mtituclón jicnulname n? nacional s'.-
gñn 3U pomposo tí tulo obligada a de-
f arrollar enseñanzas de civismo y 
práct icas de política docente, pudo y 
debió laborar contra el egoísmo de 
ambiciosos, y puede y dob? luchar 
porque en lo sucesivo el sufragio, con-
quista de los tiempos, y las leyes, ga-
rant ía de las sociedades, sean res-
petadas a despecho de sus burlado-
res. 
Y como ésta, la • Fundación Lúa 
Caballero", ¿qué ha hecho?, ¿cuün-
í;o ha manifestado prepósitos de In-
tervenir en la educación política de 
toda combinac'ón que satis-
faga los deseos de esas pifias. 
Y st no, al tiempo 
| A propósito de esto: el doctor Fer-
cducacional parece que se po t a ron i * * presentar a la Cáma 
c-n la campaña contra la ^ S ^ " ^ " ^ " ^ u^ proyecto de ley derogando la 
lepnblira y tocia fuent. ^ ^ ' ^ ^ ) c i ó n ; ° ^n o ^ P 
e o ^ o s r e f f i ^ ata pensar q^e « t a M e d d o solo 
el usblh. Maestro f u - muy re l ig ión y pea y no porque el Gobierno no en-
sin eniiíP.rgo uAC «uti una patria 11 
Lre v decente donde los hombrea p ncticüran ^us allos principi s mo-
lalc?, uno de los primeros respetar el 
derecho de los demás, bass firmísima 
de la r,:\z de los pueblos, según el i n -
signe Juárez . 
Bittonces, cuando las sesiones de ln 
A s o l a c i ó n o Fundación eparecían mo-
vidas por intensos sentimie-ntoB v 
ú . cuentra voluntarios a setenta centavos 
de jornal diario. 
Que se les pague el jornal de un 
obrero, dice el doctor. ¿Y bien? Quin-
ce c diez y siete mil hombres de a 
dos duros lo? soldados y de a dos-
cientos o cuatrocientos los jefes, ¿do 
qué fondos se pagan? ¿el Congreso 
deja parar una peseta en el Tesoro? 
¿los millones que costaría el ejercito 
erondee entusiasmos, más de una ve* * voluntario se tomar ían de otro em 
lo dije o los directores hay mucho 
campo donde actuar con fruto; hay 
muchos otros aspectos d i la vida na-
cional en los cuales prensa la acc'ón 
inteligente y potriótica de los d í s in -
teresados, para que iü repáb'.ica s*1 
consolide en el tranquilo disfrute de 
préstl to, y de otros futuros habida 
cuenta del derroche constante?* 
Pero demos de barato que se pres-
tánda de esas consideraciones y se 
intente la derogación. ¿Con cuántos 
\otos liberalt-s cuenta en la Cámara 
el doctor OrtU? Si el Ejecutivo Insis-
A/NILJ/SCIO 
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^Manzana U g m l a Exclusiva: 
A N O U x x v i 
Y Carlos do Velasco, Ilustrado di- me sé de memoria otrrs ; he Ido le-
rector de "Cuba Contemporánea", me yendo en "Cuba Contemporánea" n:u 
da un alegrón obsequiándome con un ^has que Argilagos entresacó. Me re-
ejemplar de ' Granos de Oro", pensa-! gocija tener este volumen, como una 
tus libertador, Y resulta hasta tente te en mantener la ley porque no ha-
pastar la fuerza contra el Rlpalda y el j i l a otro modo de sostener el ejár.n-
Astcte, puesta la mira en frutos a lar- to, el Congreso no dará gusto al odc-
go plazo en éxitos dudosos sobr,. ; tor Ürtiz. La mayoría do legisladores 
generaciones por venir o recién n i - ' e s gubernamertal. Los escándalos del 
cidas. mientras la generación actual- día primero la dieron, aplastante. 
mente poseedora de recursos para sai* 
varse y íngr^ndecer a Cuba, perma-
nece entregado a concupiscencias y 
egoísmos imperdonables. 
Con " E l Tr iunfo" señalo el contras-
te de la iniciativa del "Rotarlo" a que 
Y como no es presumible que los 
I gubernamentales, en posesión de ta-
i veres y preeminencias, muchos da 
ellos amarrados corto per las gangas 
que de! poder disfrutan, renuncien a 
estas y voten contra las conveniencias 
mientos selectos del Apóstol José 
Martí, entresacados por el joven Ar-
gilagos de las obras copiosamente pa-
ir iót icas del gran cubano. 
Conozco algunas de esas máx imas : 
enciclopedia, para consulta en mis 
horas de abatimiento y de duda acer-
ca del porvenir de mi pueblo. 
Creo que fué magnífica Idea la de 
Argilagos, y e?. soberbia, generosa, ad-
mirable, la conducta de la Sociedad 
Editorial Imprimiendo en un volumen 
bien presentado esos pensamientos 
educadores y altísimos. 
Ningún cubano de buena intención 
cebe dejar do adquirir, o de leer si 
es muy pobre, estos "Granos de Oro" 
pero de oro de ley, 
J . ARAtfBrRU. 
¿ P o r q u é d e b e a d m i n i s t r a r s e ' l a g n e s ú r i c o " ? 
e e s u s t e d a r t r í t i c o 
pertenecen muchos extranjeros, con ltel Ejecutivo, la proposición no ten-
ia pasividad de Asociaciones Cívicas (lrá otro /rixit0 (iue aumentar la popu-
consti tuídas por nativos Hechos, he-! laIldad del culto congresista y cntre-
chos y no palabras acreditan el 
triotismo de los hombres. 
,_ | tener durante unas semanas la avidez 
pública, con positiva utilidad mate-
j i i a f para los periódicos que aparez-
También es de " E l Tr iunfo" un pro- I can opuestos al servicio militar, 
yecto irrealizable. "Un viejo l iberal"! 1)6 CRto tambirm pongo itor tcsti-
oplna que para demostrar cumplida-) 8° a l tiempo. 
monte la protesta de su partido con- Recibo una nueva novela gallega 
t ra la mascarada del día primero, pa-I de Jaime Solá: "Ramo Cativo", de 
ra dejar a salvo los principios y con- ' la cual hace elogios la prensa espa-
denar el vergonzoso maridaje de as-.Lola. 
pirantes y agentes liberales con agen- j Reservo mi juicio para cuando pue-
tes y aspirantes conservadores, con I da leerla atentamente, 
fines personales, todos los liberales > 
E d e l l o m a T e n n i s O u b " 
B A S K E T B A L L 
Conforme anunciamos, con el del 
hoy viernes 22 darán principio en 
"Loma Tennis Club", los partidos do-
rortivos de su interesante programa 
de la temporada. 
Dispónese la sociedad que preside 
r.uestro distinguido amigo el señor 
Juan Manuel de la Puente, a Inaugu-
rar sus jornadas nocturnas coa la 
brillantez acostumbrada en el sim-
pático club de la Víbora. 
Se han combinado dos "teams" de 
"basket-ball'' que comenzarán a dis-
cutir el viernes, a las nueve y media 
de la tarde, la magnífica copa de pla-
ta, concedida por el señor Nicolás Ri 
He aquí el "line up": 
Team blanco 
F, Francisco Fernández , Capi tán; 
G. Prés tamo, C, Viamello, F, Rodrí-
guez, G, Alsina, Juan de la C, Mazo-
rra, Rivero, Cervantes. 
Team rojo 
F. C. F. Velasco, Capi tán; G. A. 
Boch, C. P. Fernández , G. A. S. Aran-
go, F. J. Machado, R. Alvarez, M. Tre 
vejo y R. Chacón. 
Después de los partidos de "bas-
ket-ball" se abr i r án los salones del 
"Loma Tennis Club" donde se baila-
rá a los acordes de la orquesta de 
Adolfo Rodríguez. 
Y finalmente se obsequiará a la 
Nada es tan corriente en el cuerpo mentó en que estos órganos caerán • clones cutáneas , etc., etcetert*. Por 
como la gran cantidad de residuos que rendidos por el trabajo que so les ha estas causas es por lo que debe ad 
constantemente fabricamos debido obligado y por consiguiente se en- ministrarse MAG^ESURICO el m á s 
casi siempre a la falta de regularidad fermarán. El principal residuo quu poderoso de los disolventes a baso 
en nuestraa comidas. Irregularidad contribuye a que ese estado se pro-; de l i t ina, piperacina y fermento"' d i -
que ha de traer como consecuencia longue es el ACIDO URICO que en | gestivos naturales. 
En todas las droguer ías de la Ha-
bana puede pedir MAGXESÜRICO. 
una mayor eliminación por los apa 
ratos secretores^ como son el r iñón. 
piel, etcétera, etc.; llegando ^1 mo-
diversas manifestaciones del artri-1 
tlsmo conducirá infaliblemente al • 
reumatismo, diabetes, herpes, erup-1 
vero Jr., presidente que fué del "Lo- concurrencia con un exquisito luncb 
ma Tennis Club" que dentro de muv dispuesto por el Comité de la Casa 
poco lo será de honor según desean Que forman los señores Pedro Várela 
muchos de sus amigos que no olvi- y J080 !• Rivero, nuestros excelentes 
den cuánto lia contribuido al auge y amigos. 
al esplendor aquella sociedad. I * 
P R E S O S E S T I L O U T Ü I i í l A F ! A P A T E N T A D O S . 
c o n J O S Í R A T J S . 
E . y ú n i c o E n e l 
O N 
M U n Q O 
¡ M D N ^ E R R A T E 1 2 3 i ^ O f e l - F A - 1 . 5 0 9 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de acuerdo adop l Los familiares de los que estén 
tado por la Directiva, se hace públi comprendidos en el caso señalado y 
co, con el fin de que llegue a cono- deseen ser ellos Iss que recojan Io& 
cimiento de los interesados, que a restos, deberán comunicarlo, con la 
part i r del 16 de diciembre próximo, debida anticipación a la Secretar ía 
todos los cadáveres que haga tres de esta Asociación, sita en Mercade-
añoa que hayan sido enterrados en el res núm, 13. altos. 
Panteón que posee esta Asociación ^ Habana, 20 de noviembre de 1918. 
en el Cementerio de esta Ciudad, se- j . . . . . . . „ 
r á n exhumados para trasladfr los, secretario, 
restos a l osario del mismo Panteón. , Pedro Bilhno Lenhr, 
V E A - L O / - P R E C l O / O y 
M O D E L O / P A P A i n V I E R n O 
O V E - A C A B A - D t R t C I B I R ü 
u n e l e j m , i % 
M A T A L O B O S i r H G 2 
0 2 > K / ' P O ^ I ADvtRri ACtnCY — H A B A M A 
C h a r l a 
L o s G r a n d e s A m o r e s 
HISTORIA TRAGICO-CAIÍDÍA 
•"A nü dfstftifiniMo compnfiero Héctor 
de SoaTfcdra." 
Usted tiene la culpa; nadie más 
que usted. 
Yo nunca me hubiese atrevido a 
''brindarle" un artículo porque, aun-
que sea muy aficionado ai arte de 
"Cúchares" y el "Gallo", no gusto 
de brindar un trabajo mío (que, por 
serlo, tiene que resultar insignifican-
te) como aquellos gustaron de brin-
dar la muerte de un toro a algún ami-
go. Pero tuve, días ha. el gusto do 
leer, en "Chic", un artículo de usted, 
de los do la interesante serle que 
con el título de "Perros de lujo" pu-
blica en la citada revista: leí una 
conmovedora historia, un caso Que 
le ocurrió'con una magnífica perra, 
buena y cariñosa: leí la enfermedad 
que le ocasionó la muerte; sentí, con 
usted, el pesa* que sufrió y, dfjeme: 
el señor Héctor de Saavedra es, ade-
más do escritor ameno y perfecto ca-
ballero (y no digo probo funcionarlo 
porque eso de la probidad está ya 
muy choteado) un hombre de buenos 
sentimientos y de sensibilidad exqui-
sita: él es capaz de comprenderme. 
Voy, pues, a brindarle la narración, 
escueta, de un suceso perruno cuyo 
recuerdo afm me hace estremecer por-
que "anch'lo so plttore*, mi distin-
guido amigo. Yo amo también a los 
perros, 
MI perra, pues era perra la prota-
gonista de esta verídica y tríate his-
toria que termina con dos muertes, 
se llamaba "Dusse". ¡Una profana-
ción! Pero culpa mía no f u é . . . Me 
1% entregaron bautizada con el apelli-
do de la blonda trágica Italiana que 
entonces (ha llovido mucho desde 
aquella época) estaba en su apogee, 
y dejé que siguiera llamándose Dusse, 
con perdón do Eleonora. 
Si ella me quería no la quería me-
nos yo. Me acompañaba a todas par-
tes y estaba muy orgulloso de que 
me acompañara ¡Era tan bonita! 
Grande, muy grande: negra, negrísi-
ma; con unos ojazos expresivos... 
E r a legítima "terranova". Llamába-
mos la atención. Yo, por ser dueño de 
tan hermoso ejemplar, y ella porque 
repito, era magnífica. 
Sabía la muy regalona que me gus-
taba caminar poco y quo hacia mu-
cho uso del coche... de alquiler. Y 
era de ver cuando se divisaba una 
parada" como corría hacia ella es-
perando mi decisión. SI, desde lejos, 
le decía: "sube", se metía en un co-
che con gran sorpresa del auriga al 
que tranquilizaba mi oportuna llega-
da, Y, en marcha Si el coche era 
descubierto, mi compañera se senta-
ba a mis pies y casi quedaba tan 
alta como yo. SI era cerrado se aso-
maba por la portezuela. Eran un éxi-
to mis paseos... Tenía entonces po-
cos años, y la exhibición no me dis-
gustaba. 
No referiré mil cosas que podría 
referir para hacer resaltar la inteli-
gencia y la bondad y sobre todo la fi-
delidad de "Dusse". Me falta espacio, 
por ser mucho lo que podría contar, 
y galanura para dar amenidad a lo 
que relatase. « 
Vamos a lo triste. 
Llegó» el momento de buscar mari-. 
do a mi buena compañera de paseos. 
Puse anuncios en los principales pe-
riódicos: "La Prensa", " L a Nación". 
" E l DlaTlo", etc (el caso ocu-
rría en Buenos Aires) y los anuncios 
surtieron efecto, a tal punto, que en 
un solo día se presentaron cinco 
pretendientes. Los rechacé porque no 
eran de pura raza: pero un buen día 
compareció un caballero con un gran 
perro, hermoso, negro retinto, un 
verdadero "terranova". Cerramos tra-
to conviniendo en que el perro, que 
se llamaba "Peral", (¡santo Dios! . . . 
Eleonora Dusse, la gran trágica ita-
liana; Isaac Peral, el marino espa-
ñol) , quedaría en mí poder dos días, 
y que, de haber sucesión, el propie-
tario de "Peral" recibiría un perro 
Pasados dos días el propietario de' 
"Peral" pasó a recógelo. Quedamos 
aquél y yo, sin duda porque ambos 
éramos amantes de los perros y pro-
pietarios de dos Espléndidos ejem-
plares, convertidos en buenos amigos. 
No era fácil que nos visitáramos con 
frecuencia porque aquel buen señor 
vivía muy lejos de mi casa, una dis-
tancia como de Regla a Marianao. 
pero la amistad quedó cimentada. 
Y ahora viene lo grande. MI "Dus-
se" Inspiró una verdadera pasión a 
"Peral": éste se entristeció grande-
mente; la añoranza hacía estragos en 
él. Y ocurrió que un buen día se es-
capó de su casa, y se presentó en 
la mía entrando con la furia de una 
avalancha, atropollándolt todo haítn 
que en el pequeño jardín halló a la 
dueña do sus pensamientos. Pasadas 
unas cuantas horas llegó a casa el 
dueño de "Peral". 
—Estaba seguro de encontrarlo 
aquí, dijo; y me contó la tristeza de 
que estaba poseído el perro que ni 
comía ni estaba cariñoso con nadie, 
n- pensaba en otra cosa, al parecer, 
que en su fugaz idilio amoroso. 
Y, muy a regañadientes "Peral" sa-
lió de mi casa yéndose con su dueño 
(iulen, en realidad, estaba preocupa-
dísimo. 
Yo, tranquilo con mf "Dusse" en 
casr., quedé fdmlrado del amor que 
supo desarrollar en el intrépido "Pe-
ral'', y sentí mucha pena por éste. 
Un enjambre de pervos, todos ne-
gritos, monísimos había en casa unas 
semanas después del bocho que ara-
bo de referir. Puntual, como quien 
lleva escrupulosamente la cuenta, 
presentóse el señor Rodríguez (lo 
llamaré Rodríguez, aunque no estoj' 
seguro de que así se llamara) en bus-
ca del perro prometido. Llegó serio, 
iríste y dijo: 
—¡"Peral" ha muerto» 
—¿Eh? 
— ;Ha muerto de amor! Ha sido 
imposible distraerle y consolarlo. 
Triste y cabizbajo apenas comía ni 
bebía; solamente pensaba en escapar-
se de mi casa y . . . minió. 
—Por fortuna tiene usted un pre-
cioso hijo de aquél. 
—Le llamaré Feral también. 
Y el señor Rodríguez se marchó 
gravemente, apretando eontra su pe-
cho el pequeño cachrrro, hermoso 
ejemplar producto de dos legítimos 
terranovas... 
Y como en toda historia, no podía 
faltar un epílogo en la muy verídi-
ca que acabo de escribir. 
Pasados seis meses llegó a casa 
una señora blrn parecida acompaña-
da de un perro terranova, joven y 
magnífico. 
— ; . E ! señor Coll ?—preguntó. 
—Servidor de usted, aefiora. 
—Soy la viuda de Rodríguez. 
—;De Rodríguez! 
P é l f o i d e l 
D r - F r u j a n 
D E JPARis 
Bía*,uean •» *íhfc*n 
nioch*. »on tenue». w>t)v 
otorosoi y delicada. 
Cajat Grandes 





los días en el to» 
cador. • 
: Aa«j/mc>o; 
• • t i l 
—Sí: antes de morir, como quin 
hace testamento verbal, me dijo con 
voz apagada: 
—Lleva el "Peral" a casa de Coll: 
allí le cuidarán con cariño y lo trv 
tarán como yo lo hubiera tratado... 
Se me oprimió el corazón. Y mis 
al ver que la "Dusse" y el "Pera!" 
se miraron con recelo, se olieron, e 
indiferentes a todo cuanto lea ligaba, 
y al drama que los reunía, se di* 
pusieron a compartir la comida y el 
cariño que en mi casa no les babii 
de faltar. 
EXRIQCE COLL 
Fiesta escolar en B » ! 
A BENEFICIO DE CJLMiGÜET 
Mañana, sábado, se celebrará ad 
teatro Zertucha, de Bejucal, una te-
lada a beneficio de los necesitados coi 
motivo de la epidemia reinante m 
Camagüey y Orlente, la cual haflíi 
organizada por la AsoclaclfiiL 
Maestros de aquella ciudad. El pro* 
grama contiene una conferencia W 
doctor Juan R, Xlqués, con proyec-
ciones, quien disertará sobre 
son las Escuelas Nuevas?"; un coro, 
"Criolla" de Sánchez Fuentes, canta-
do por alumnas de la escuela nümero 
3; números a mandolina, por la E-;-
tudlantlna del Colegio Privado "Nnes | 
tra Señora"; cuadro "La Cruz RW-' 
por alumnos de las escuelas; laP**-] 
sía "A Francia", y un soneto "A Ca-
magüey," alusivo al acto; y nn cni-j 
dro de actualidad, "Las Racione» [ 
Aliadas", con un coro final del ĥ ' 
no "Cuba en marcha", por alumno | 
de las escuelas. 
L a velada terminará con dos W -
losantes películas de arte, de la 
Pathé, cedidas por Santos y j ^ J I 
generosamente en gracia al objeto 
la velada, ,« ,»ti 
Una hermosa fiesta de la n1667.;̂  
Magisterio bejucaleño, y una(,. ¿ri 


















































D I N E R O 
O e s d e c l ü N O por CIENTO de luí* 
rti, lo presta esta Casa 
g a r a n t í a de loyss. 
" L A S E G U N D A 
C a s a de Préstamo» 
B E R M A , 6, a l lado de la 
Teléfono A-6363. 
Almacén depósito í« 
<?e brillantes y ™rrK*„L<** 
brillantes, Brlllantea »uwlWP 
granel para montar. ^ 
Relojes suizos J ^ ^ o ; 
marca A, B. C ' ' C A B ^ r i 
D E BATALLA", fábrlc» 
da hac» 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
BBLOJBS BB B O L í g J 
FORMAS VARIABAS k * . ^ 
PLATA NIELADA, * 
GRAN VARIEDAD J J J j ^ 
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CASA FUNDABA EX I * * 
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l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s -
t e n c i a s y l a l e c h e c o n -
d e n s a d a 
/ B 0 % VISTR0 DE HARDI A 
DE TRIGO 
•L la Dirección de 
EH..!Í„ «vfir a la prensa 
Subsistf ncia» j 
ayer a m prensa la si-1 
i80111.! nota oficiosa: . I 
&m L ¿l áíz 11 de Octubre r róximo 
tuvo conocimiento en estí* | 
Pa£ado de nue el War Traae woaru 
el propósito de prohibir en ab-
tenia oria exportación de leche con-
60lUta0dl por ^ ^ ' trjtor Ministro de 
^ g t o n lo «.guiente: 
-.informado por elementos 
io nue piensa prohibí 
nier í r a d e Board toda exportación do 
AVa,r Sndensada ruego a usted in-
¡eche conaei valiosa inf!uenc,:d para 
terponga su ^ ^ ^ ^ medida 
íiue i n v o c a r í a una situación írravi> 
(,.Ue ado Que la leche que produce giva üaao *rs)ificiente para gi, con 
€l p ne este extremo aunoue no 
f f Ponido confirmación oficial mo 
l l a n t o a comunicarme co- usted 
ad nne hagamos a tiempo gertiones 
p a r L Í i a s caso de que sea cierto 1. 
^cesarías c es t imaré ^ ^ 
qU^Srprtomen e recibo del presente 
Sble en cumplimiento Ley de Subsis-
tencias-" 
, ¡cmn tiendo se inquirió del re 
Al n Ln e en la Habana del War 
pratn Board algún informe ofieñi 
T,'a(1ttn a la cirteza de la aotlcla, 
respecio bié presente ?os per-| 
ñ t f de S orden que se origi-juicios ae ^ contegtó aquel 
j S a ^ c o n fecha 14 de Octubre 
con el siguiente escrito 
,lTenco el gusto de acusarle recibe 
Ten° rta de 12 de Octubre de 1918 
^ ' 264 relativa a la exporta-
"•An rie 1os Estados Unidos a Cuba 
^0 leche condensada y en contesta-
L a ella deseo informarle que es-
oficina recientemente ha recibida 
War Trade Board una carta en la 
íual dTcc lo siguiente: "Como usted 
sab nosotros hemos conseguido 11-
!nHas para enormes cantidades de 
che co^ensada a Cuba; pero e« 
ía semana pasada ha habido un c 
L en las disposiciones, el cual 
Sapuesfen práctica y por ello es 
? L rehusándose todas las solicltu 
de exportación de leche conden-
ada. 9e debe esto al gra" aument(í 
se cablegrafió 
Cuba en Was-
d t l co 
r ñor el 
cam-
se 
•.n tas necesidades del ejercito, el 
*,al yo entiendo requir i rá un gran 
Sito W ciento de la leche encasada 
en los Estados Unidos." He tomado 
ínta de que usted ha hecho llegar 
^te asunto a conocimiento del ho. 
norable Ministro de Cuba en Washlng 
a r r e s t a oficina también escribirá 
al War Trade Board sobre ello. 
Este perito representaba una es-
recle de confirmación de la noticia 
v esta Dirección, en bien de los In-
tenses que le están confiados, no la 
iSo pública en su fecha para evitav 
oue de ella se aprovecharan los es-
peculadores y acaparadores y deci-
dió intensificar sus gestiones para 
lograr la rectificación de una medí 
da tan perjudicial a Cuba. A l efecto 
cablegrafió a su representante en 
Washington señor Porfirio A, Bonot 
en el mismo sentido que antes se ha-
bía hecho al Ministro, obteniendo 
después de largas conferencias y ex-
plicaciones con las altas autoridades 
del War Trade Board en Hashington, 
ane en circular número 298 de 4 del 
q .a u r „<ti uu r h ge Ooo ¡ fln.eccion o tendencia que no era pru 
comente se asignasen a Luoa bo.uuu ^ ^ ^ ^ 
cajas mensuales de leche evaporad-1 
i u n / / . 
u 
Se considera conveniente ü id ica r i 
que al constituirse el Partido Unión | 
Liberal, este consignó en su P-.'ogra 
ma como una de sus Bases esei'cial^s 
la reforma de la Constitución y la del 
sistema Electoral, vigente, para do 
tar a la República de una Ley con ga-
ran t ía de organismos y de funciones 
y, por consiguiente, el Partido tiene 
de origen esa bandera, y en vi r tud de 
los últ imos acontecimientos le es tá 
impuesto el deber de consagrar to-
das sus energías y todas sus a c t M -
dades para que esa parte de su Pro-
grama se cumpla sin demoras n i pre-
textos, porque en ella es tá envuelta 
la salvación de la República, qu« si 
rebasa de la conmoción sufrida en 
las pasadas elecciones puede ugrmar-
ge, en cambio, que quedar ía sepulta-
da entre los escombros de !a próxi-
ma contienda comicial. 
Séptima.—Que el Partido se propo-
ne completar su organización en to-
da la República para constituir cnan-
to antes su Asamblea Nacional, re-
formando, al propio tiempo, su ac-
tual organización en donde exista pa-
ra dar cabidara cuantos elementos se 
asocien, a su obra de saneamiento 
político, a los cuales brinda la más 
cordial acogida, abrigando la espe-
ranza de que esa necesidad de refor-
ma de nuestras costumbres públicas, 
que han menospreciado los Partidos 
t i adicionales con »u desatentada coí>-
ducta, culmine en un pf>tente mcvl-
iniento de opinión popular que debe 
encarnar lógicamente un s611<I> Par-
F u e n t e v i l l a 
(Viene de la PRIMERA.) 
ni la oportuna indicación que sus co-
nocimientos y su experiencia le sugi-
r ieran. 
Aún al criticar, era grato y confor-
tante oírle, porque nunca se pudo 
dudar de su buena intención, y te-
nía el raro don de saber exponer 
siempre la verdad toda, sin lastimar 
en lo más mínimo a aquel a quien 
criticaba. La crí t ica en sus labios, 
lejos de amargar, producía impre-
sión de honda grat i tud. Y ya sabe-
mos lo difícil que resulta destruir 
ilusiones sin destruir amistades. 
Bondadoso lo era en extremo Fuen-
tevilla y a s í todos lo reconocimos 
siempre. Pero muchos ignoraron el 
gran fondo de saludable energía que 
bajo su exquisita bondad también se 
ocultaba. Así se explica la sorpresa 
que en algunos produjo en varias 
ocasiones su pluma al atacar sere-
namente, como siempre escribía, mas 
con toda decisión y entereza, cues-
tiones escabrosas que otros a quie-
nes por atrevidos se tiene, solo lle-
garon a bordear con habilidad 
Y en esas ocasiones, precisamente, 
cuando a lgún asunto delicado preo-
cupaba la atención general, era cuan-
do los que verdaderamente conocían 
a Fuentevilla, esperaban con gran in-
terés sus leídos "Comentarios/' para 
orientar su opinión o para como 
sucedía con frecuencia—abandonar 
completamenttí la que ya habían foi'-
mado. Porque nunca ataque injusto 
salió de su pluma, n i fué capaz de 
condenar sin pleno convencimiento de 
causa. 
Más fácil era moverlo a la crí t ica 
severa, pero justa, aún cuando algún 
inconveniente pudiera originarla, que 
\/ao«a 
nadamente parece que se restablece- desolación del estado moral del país, a las cuestiones sociales de carác te r 
r á la normalidad en breve y podrá la unánime conducta de toda nuestra urgente surgidas en la Repóbllca, I decidirlo a un "ataque sin ' l levar a 'su 
reanudarse el suministro de harina i culta y progresista prensa periódica procurando su solución en términos i ánimo la convicción ín t ima de la jus-
en la forma acostumbrada." | al protestar con energía, cor vir i l idad, de justicia y respeto al derecho le- «c ía del mismo. Poco le imr)ortab^ 
! con elevación, con loable interés por gítimo de las clases obreras. estar con los más o con los menos 
la causa pCiblica, sin distinción de j Cuarta 
E l P a r t i d o U n i ó n . . . i ma rio 
-Que siendo un Partido po- él exigía solamente que le probaran 
tices, aún la de más opuesto crite-1 irtjco definitivo que no tiene prisa n i de qué lado estaban la razón y l 
, de las elecciones del día prime-. interés por adlieñarse del poder en; justicia, y por ellas se decidía sin 
(Viene de la PRIMERA.) 
sin dulce lo que venía en lugar de 
resolver el conflicto a crear otra com-
plicación por lo que se comenzaron 
nuevas gestiones y se cablegrafió al 
señor Bonet en esta forma: 
"Urge investigue y obtenga War 
Trade Board inmediata resolución de-
finitiva exportación leche condensa-
da dulce para Cuba. Insista que pue-
blo de Cuba no consume leche eva-
porada y sería imposible variar tan 
radicalmente hábitos con perjuicio 
hasta de orden sanitario para los ni-
fios de Cuba que están acostumbra-
dos a tomar leche condensada." 
En este estado el asunto, surgió la 
huelga de bahía que vino momentá-
neamente a paralizar la extracción a 
consumo de las úl t imas remesas d* 
'«¡he condensada por las cuales ha 
Día concedido permiso anteriormente 
el War Trade Board, presentándose 
el problema de la carencia material 
absoluta de leche condensada cuando 
aun no estaba conseguido la revoca-
ron de la prohibición dictada; que 
"a precisamente lo que quer ía evl 
tar esta Dirección, viéndose entonces 
^ligada a incautarse del 30 por 10Ü 
j16 las 10.000 caías que habían en 
'os muelles para con ellas atender 
"•rectamente a las necesidades más 
«Premiantes de asilos, hospitales, clí-
mcas, casas de salud, etc., disponien 
"o Que los importadores distribuye 
an inmediatamente el 70 por 100 res-
tante proporcionalmente en la formA 
acostumbrada en toda la República, 
uando cuenta de la diStribución, y 
¡"ctandose a la vez la Resolución nú-
ta i <lUe regula el Precio de ven-
dnrp i leche condensada mientras 
"m las actuales circunstancias. 
esta0íUnadamente las- gestiones de 
lado PnreCCl6n parecen hírt>er culmi-
antier ü Uu franco éxito, puesto que 
Mejn-nm recibido ol siguiente ca-
bleLnt QUe viene a resolver favora-
(i^ente para Cuba el asunto deba 
^ í e ? 1 ? ^ 6 la Foreign Trade Offi-
el War rp0partamento de Estado qnu 
^ l caiac i 6 Board ha concedido 50 
«a sucTh; •* leche condensada dulce 
nos S í ^ 1 0 1 1 ^ 6 la evaporada 
ro de Noviembre últ imo, que consti 
tuven. una triste jornada para el es 
pír i tu cívico y para la decencia del 
alma cubana. 
Segunda.—Que el Partido Unión 
Liberal es un Partido político defini-
tivo" oue pe rdura rá , de amplia base 
liberal y democrát ica, que ha tenido 
el innegable acierto de anticiparse a 
uiCunsiitucionalidad es las soluciones que la terminación do 
el Partido contra la v i ' i la guerra europea está imponiendo 
desde el momento que llevó a su Pro-
dente distraer. 
Se convino publicarlo tan pronto 
el Directorio lo juzgase oportuno y 
firfem.nr'» fj-vtTMViíé ri„ ei Tribunal 
Supremo de Justicia haya re 
recurso 
tublecido por 
gente Ley Electoral. 
Para ilustrar a la opinión pública grama, y ha procurado cumplirlo es-
en estos momentos de incertidumbre, I crupulosamente, la tendencia eocial 
se resolvió anticipar las sigrientes; ordenada más avanzada que puede 
conclusiones: admitirse en las esferas del Derecho 
Primera. Consignar como tributo Público, 
de justicia estricta, señalándolo co-1 Tercera.—Que de acuerflo, pues, 
mo la mayor de las satisfacciones y I con su Programa y sus orientaciones 
la compensación más hermosa ante la se propone dedicar estudio especial 
B A R A T O 
Q U E 
tanto que sus ideales no se hallen 1 atender a ninguna otra causa. Era en 
arraigados y compenetrados con las i caballeroso y recto; era un ver-
aspiraciones patr ió t icas del pueble! dadero orgullo de nuestra prensa y 
cubano, no está dispuesto a realizar i un protector desinteresado de aque-
fusiones de ninguna oíase n i coali-,1108 a quienes veía luchar por abrir-
ciones que estén fundadas raeramen- se Paso, empleando sus mismos hon-
te en la satisfacción de intereses i rados procedimientos, 
personales o electorales, por lo que! Tuvo siempre una especialísinvi 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
8f ha recrudocido de tal manera que, l iar te nos llega. Hace cuatro día» vario 
Bi Dios no lo remedia, ya que a lo^ iiom- i-articulares telegmfiaron a la Secretan* 
bres parece no hacemos caso, estamos a|de Sanidad y no se ha obtenido resultado 
bocados a una macabra catástrofe. Por las calles circulan libremente enfer 
A cuarenta, según mi cómputo, astlen- , mos a medio curar, extendiendo el con-
cón sidera prematura toda propagan 
da en favor de ninguna candidatura 
presidencial determinada precisamen-
te cuando el país , por muchas razov 
nes de orden interno e internacional 
debe aspirar primordialmente a solu-
ciones nacionales. 
simpatía para nuestra sana juventud, 
a la que brindó en múl t ip les ocasio-
nes su leal y constante apoyo. Y no 
pocos de los elementos jóvenes q^e 
hoy br i l lan en la l i teratura o en 
otras análogas actividades, supieror. 
un día de sus bondades y fueron ob-
Quinta.-Que su rádio de acción l6*0 (ie .sus car iñosas advertencias y 
más inmediato hab rá de ser la rea 
lización de una activísima y tenaz 
gestión cerca de nuestro Congreso, 
de su sincera preocupación. 
Así era Fuentevilla: bueno, cava-
den loa enterramientos causados por este 
torrlple azote; no pasa día sin <iu'? in-
cumban cuatro o seis atacados; familiaí 
enteras desaparecen. Reina un pánfc o es-
pantoso. Los dos médicos con que con-
tamos están rendidos de tanto trabajo, 
y, lo que es peor, el vecindario empieza 
a recelar de la eficacia de las recetas. Se 
nota que los hombres de coraplexlfm más 
robusta resisten menos la enfermedad y 
mueren casi fulminantemente. Se presen-
clan escenas espantosas. E n un bohío 
próximo al pueblo un matrimonio ha per-
dido a todos sus hijoá, presenciando él 
inismo, gravemente enfermo en el mismo 
Seal, c6mo Iban muriendo uno a umo, ••w poderles valer. La hija mayor, una 
muchacha hermosa, no pudiondo soportar 
el hedor despedido por el cadáver de unn. 
hermana, tendida a los pies de su *í>ma, 
ealtñ por encima del cadáver, cayendo 
muerta en un cañaveral próximo. SI la 
caridad de dos piadosos ciudadano?, los 
sñeores Pancho Mayor y Serafín Dnlgal-
des.—los cito para que cunda el ejemplo— 
no hubiese hecho una recolecta pam se-
pultarlas, es posible que aún hoy estu-
viesen insepultadas. Estamos completa-
mente abandonados do las autoridades. 
Los cadáveres quedan a medio enterrar y 
RUIDOSO EXITO 
EN OBESIDAD, 





D a ñ o s R u s o s 
llegando a los Poderes que influyan ^ílf °<io„s!_ía1cÍa„:Í!^eÍ^?0- Así le qui" 
de a lgún modo en la vida pública cu 
baña, reclamando la inmediata refor-
ma de la Ley Electoral, ya que estima 
que esto afecta vitalmente a la Re-
pública y exige la más urgente solu-
ción. 
Sexta.—Qu? para desarrollar este 
'p ropós i to acudi rá a todas las corpo-
raciones, agrupaciones, asociaciones 
y entidades, y a todos los ciudadanos, 
para que desde sus respectivos cam-
pos o puntos de vista, como ya bas-
tante número espontáneamente ha 
hecho, cooperen a esta labor de re-
forma de nuestro régimen electoral, 
señalándoles la importancia de esto 
concurso por la consideración de que , 
de subsistir el actual sistema electo-; No aesconficis, no agoten sus fuer-
ral , las consecuencias futuras para 1* 1 Zít8 rii bagan trabajar su corazón con 
el terrible mal ; busque el gran reme-
do que os cura Renovador Cubano. 
Nuevo remedio para el asma. 
Depósito: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 2d-t 
lloroso, noble y recto, y enérgico i muchas veces son los propios familiares 
síraos y, as í le lloramos. 
L a e p i d e m i a g r i p a l 
D E C O L I S E O 
Noviembre, 18. 
L A GR1PPE O L O QUE SEA, 
HACIENDO ESTRAGOS. 
E n anteriores correspondencias y te-
legramas informé al D I A R I O de la apa-
rición y curso de esa terrible enferme-
dad en este pueblo, antes, naturalmente 
rano, y, si bien en un principio parecía 
que por su benignidad no daría qué sen-
tir, fuera de las molestias inherentes a 
toda enfermedad, donde hace nnos días 
A S M A T I C O S 
los que tienen que abrir la sepultura. Los 
corresponsales de los periódicos habane-
ros hemos pedido auxilio y de ninguna 
tagio. E l Jefe de Sanidad local, fc ha 
limitado a prohibir la entrada en las ca-
sas de los enfermos de gravedad. Esrto 
no es suficiente. Urgen medidas radi-
cales. 
B L CORRESPONSAL. 
K.\ M A Y A E I 
Mayan', Noviembre 21. 
Es alarmante el número de ataca-
dos de influenza en este pueblo y en 
todo el t é rmino . 
Hál lanse enfermos el Jefe de Sa-
nidad y el médico municipal, que-
dando solamente los doctores Galán y 
Rodríguez para atender a centena-
re& 'de enfermos. 
Están agotándose las medicinas, y 
las pocas que quedan alcanzan pre-
cios tan exoroitantes que solo pue-
den adquirirlas los ricos. 
La incomunicación en que, debido 
a la huelga, nos hallamos, amenaza 
con dejarnos sin recursos para com 
batir la epidemia. 
Noé, corresponsal. 
nacionalidad cubana no pueden ana-
lizarse sino con estremecimientos de 
temor. 
U N I C O S E N C U B A 
_ que 
8erá imiZ* ^1^,afl0- Esa cantidae 
« importada mensualmente 
tt w con " 




A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
D E r c i O l l I C I S Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber toimano.i 
Nomeroses 
Testimonios 
D r . P I T A . 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CUECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G a l i M i o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
E¡nLA CUESTION D E L P \ * 
^ t é n aSÍ.8m? oficina íacilitaror» 
a la letra d ^ c e ^ n0ta oficlosa clue 
^ deserví11 General de Subsisten-
Riendo d e 1 1 ^ P ^ " ^ que está re-
^blica06-,,,1^03 jos lugares de la 
f8'1 y D e t i ^ 3a8 de la escasez de! 
S18 qu6PseeC*°n.e8 ^ ^ r i n a de trigo, 
!r y r e S 0 l ! ^ P ^ i b i l i t a d a de aten-
d!8ta aquí i " ! f011 la eficacla que 
¿se ¿ t i^nln Hla care^!a absoluta 
^ Pak nn Primera necesidad. 
S ^ U de nu° P " 6 ? hab€rse dad=> 
í ^ l e lort1oMlrt-Ud de Ia *uspen-
de~in? j f * ^guiares de los 
« S ^ s Unido, ÍaHnías 1Ineas do 105 
i > hno?^08,' 0ri8i?ada por la re-
; Puerto"Vn no .se ha recibido en 
<lJneo. y 80 0 8aco de ^ r i n a 
¿ > u ¿ ^ ^ e n t e se ha pro-
^ í c i f i S ^ 1 1 , 2 ^ 1 6 1 1 absoluta en. uci«n de ia i 
T R A B A J A D O R E S : 
C u a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d e l a m a r c a M I N C £ R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a ñ o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a c h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
Desconfiad de las ImltadoDes. Todo zapato lleva en la suela este cuño. 
I N C E R A & C o . , M u r a í l a , 8 3 . H a b a n a . 
OEGISTPAOA 
ícpeenin ftfintn cenn 
li calrlcd Da mtllldll 
nMM jk ra miare 
Mi 
> C paya y O 
iiiiKinuni HABANA 
E U R E K A 
ESPECIFICO CONTRA LA CALVICIE 
De resultados probados cou todo éxito 
ou las personas siguientes: • 
Jost- Cuba, Galiano y Dragones, vi-
driera del café Kduardo Lf>pez, Animbu-
10 326M:, casi esiioina a Zanja (zapate-
ría Evaristo (iranda, Galiano 127. 
No racilen aquellos que necesiten usar-
lo Nosotros convencemos con pruebas. 
Una visita a los señores antes menciona-
dos evidenciará a usted las maravillosa 
cualidades de este producto. 
Pídase en Boticas y oederlas • s su 
representante 
E M I L I O G U T I E R R E Z 
F A R M A C I A L A C E N T R A L 
Zanja y Soledad. Tel . A-2967. Habana 
29000 «O n. C 
a r s e 
CURA 
ttARTI 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, evita el acceso, 
cura el mal defuütivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Noviembre 22 de 1918. 
H A B A N E R A S 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Hay gratas nuevas en la crónica 
siempre Como son las de amores 
eliccs que enlazan voluntados, iden-
tifican sentimientos y realizan la fu-
sión de corazones enamorados. 
¿Cuál la noticia hoy? 
Necesitaré decir, a modo de preli-
minar, que es la confirmación de un 
on d i l . . . recogido en estas Habane-
ra.- en fecha muy reciente. 
Hablé entonces veladamente de un 
joven abogado y una vecina de aris-
tocrático quartier, linda enlutadita 
quo asomó una tarde en el stand de 
Oriental Park, durante una fiesta au-
tomovilista., deslumbradora de gracia 
y gentileza. 
Confirmado el rumor con la sanción 
oficial del compromiso la incógnita | pático compromiso cúmpleme enviar 
desaparece. 
Pláceme decir 
señorita María de la Caridad Solís y 
el doctor Mario Pascual, letrado que 
brilla entre la juventud del foro cou 
su talento, sus aptitudes y los entu-
siasmos de una vocación decidida por 
la carrera. 
Muy bonita su elegida. 
Como lo son también sus dos her-
manas, Esperanza y Alicia, esposa la 
primera del doctor Miguel Angel 
Aguiar, abogado de altos prestigios y 
caballero excelente, distinguidísimo. 
El respetable hacendado don En-
rique Pascual, dueño del central Mer-
cediías, formuló para su hijo Mano la 
petición matrimonial de la bellísima 
señorita Solís. 
Levantada ya acta del nuevo y sim 
a los distinguidos jóvenes un saludo, 
que se trata de l a | Que va con mi felicitación. 
A n o c h e e n F a u s t o 
Lo de todos los jueves. - | Adriana Larcada de Lombard. CSiqui-
Radiante de animación aparecía tica González Chávez de Montoro, 
anoche la gran terraza de Fausto. I Carmelina Regueyra de Cavás, Ca-
La tanda tercera, tanda de gala en j quita Urbizu de Pessino Mana Luí-
la que se exhibía la cinta Pre^o pri- sa Pérez Valdivia de Avilés y la be-
mero y libre después, se vió favorecí - \ llísima María Vianello de Gutiérrez, 
da por la presencia de un brillante con- Señoritas. 
curso de familias. 
Entre éstas, en mayoría, las asi-
duas a los incomparables jueves del 
alegre teatro de Prado y Colón. 
Nombres? 
No podría omitirlos. 
Primeramente, María Rosell de A ; -
cárate , la distinguida esposa del Se-
cretario de Justicia. 
María Ana Barraqué de Maciá, To-
masa del Castillo de Varona y Celia 
^eymann viuda d^ Recio. 
Josefina Embil de Kohly, Rita Ca-
sas de Fernández Marcanc, María An -
tonia Moré de Toscano, Amelia Casta-
ñer de Coronado, Emilia Magaz de 
Toda una pléyade. , . 
María Teresa Falla, Aguedita Az-
cárate, Yuyú Martínez, Ofelia Ba-
laguer, Obdulia Toscano, Nena Aróste-
gui, Rosario Arellano, Seida Cabrera. 
Emma Castillo Duany, María Teresa 
Fueyo, María Amelia de los Reyes Ga-
vilán, Anita Salazar, Rita FeFhández 
Marcané, Lia Blanco, Celia Campa. 
Zenaida Gutiérrez, Josefina Coffigni 
Montalvo, Anais Centurión, Berta 
Pantin, Ondna de Armas, María A l -
zugaray, Blanquita Ríos, Heliana Va-
zona, María Luisa Arellano, Eulalia Ca-
brera, Conchita Gallardo. Georgina 
^rozarena, Esperarza Roque, Noemi 
P a r a 
e l i n v i e r n o 
Podemos asegurar, sin caer en la hipérbole, que no puede 
encontrarse un surtido más grande, más extenso, más 
variado y selecto en 
A r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
p a r a 
c a m a y a l c o b a 
que el que ofrece nuestro Departamento de San Miguel y 
Avenida de Italia. 
Almeyda, Concepción Castro de C u e - , ^ ^ jrrnest¡na Blanco, María Ame 
vas e Inés Goyri de Balaguen 
María Romero de Vieites^v'aldina 
Escobar de Crespo y Teté Ramos Iz-
quierdo de Alzugaray. 
María Reyes de Snead, Hortens'a 
lia Campa, Caridad Fernández Marca 
né, María Teresa Alfonso, Lidia Ri-
vera. Anita Saw, Dulce María Sola-
no, Nena Orliz, Alicia Deetjén, Con-
.vuelito Alvare;, Josefina Coronado, Ro-
Solamente el renglón de 
F r a z a d a s d e c a m a 
constituye una cantidad asombrosa, en una escogidísima 
variedad de estilos. Porque ésta es la característica de 
nuestros artículos: la de que al mismo tiempo que tie-
nen un valor de utilidad positiva, de provecho práctico, 
tienen ese cachet de distinción y refinamiento que los 
hace distintos e inconfundibles y que, por serlo, represen-
tan un doble valor: el puramente material y el estético, 
su elegancia, su originalidad, su "chic"... 
Pérez de Aldecoa, Aurora Perera d e L f o Martínez Ortiz, Carmen Saw, Ro 
García fe r i a . Rosita Montalvo v m - ] ^ LinareSt Consuelito Snead. Sebas-
da de Coffigni. Engracia Aréjula de ,iana Cabrera. Lolita Varona. Gloria 
Lara Miret, Dorila Jiménez de Muñoz. 
María Barreras de Reyes Gavilán y 
la distinguida sñora Herrera de Are-
nal. 
Señoras jóvenes en gran número. 
Herminia Dolz de Alvarado. Gri '-
ziella Carrerá de Sedaño, Rosita Cc-
daval de Reyneri, Nena Trémol» de 
Maciá, Consuelo Nadal de Griffi th, 
Julita Pereda de Demeslrc, Marina 
Dolz de Tolón, Elena Alfonso de Ca-
suso. Nena Rodríguez de Santeiro, 
de las Cuevas. . . 
La linda Lilliam Vieites. 
Y María Luisa Azcárale, la gent'l 
hija del Secretario de Justicia, que 
vuelve a fiestas y espectáculos des-
pués del accidente que puso en g r a ^ 
risgo su vda. ^ 
A propósito de Fausto diré que se j 
iniciaron ayer ¡as tandas de la tarde 
con franco y satisfactorio éxito. 
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Tela especial para 
protector de mesa 
Cretonas 
tefn&ndo de Secretarlo el doctor Os-
ea? Seigli 
l íespués de darpe lectura a las co-
riüii icaclonfs recibidas. ?!f? acordó ti 
lista definitiva de los temas que ba 
ce estudiar la Comisión, éaoogiéorto* 
ee como urgentes los temas So. y 9o 
de la Comisión de Industria y Nave-
gación, que se refieren a los Mercad )3 
para nuestra producción azucarera, 
una vez terminada la guerra mundial, 
los medios adecuados para conservar 
el de los Estados Unidos y para ad-
quir ir otros nuevos que garanticen el 
consumo de nuestra total produce'/»:! 
a precios remunerativos; y al de mo-
dificarlo en el sentido de obtener ma-
yor protección diferencial en derechos 
de Aduana sobrs el azúcar y el taba-
co cubanos, concediendo en cambio si 
es preciso, mayor margen de protec-
ción a loá productos americanos. Se 
designó al señor Cardona para que en 
el término de 15 días presente una 
ponencia sobre estos temas: 
También se declararon urgentes '.os 
temas 3o. de Comercio, referente a !a 
adaptación de nuestro Código de Co-
merc i j a las necesidades modernas, 
al estudio que pudiera hacer una co-
misión de Jurisconsultos nombraí 'a 
por el Comercio; el primero de la 
Sección de Navegación y Transporte, 
sobre la protección por medio de sub 
venciones o en otra forma a la cons-
j t rucclón de astilleros y de buques pa-
1 ra fomentar la industria de construc-
ciones navales, aumentando nuestro i 
tonelaje mercante; y también el pr l . 
mero de Trabajo que se refiere al es- ' 
tudlo de la situación de las clases obre ' 
ras y los medios de mejorarla. 
Y no habiendo otro asunto de que i 
tratar se dió por terminada la sesión | 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ü 
Si no extirpa los vellos feos y' exagerados 
I E L [ - F W 
«9 -el depüatorto ¡dea), quita los vellos sin. 
quemar .el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
F i c t a . Patrocinada por el señor 
Presidente de la República, habrá es 
ta tarde una gran fiesta en el Nacio-
nal a beneficio de los domnificados 
de Oriente. 
L a Moon-GIo. ¿Una artista? No, se-
ñ o r a s ; no se trata de una artista, si 
ro do una rica tela que es el último 
f r i t o de la moda. De esa tela para 
vestidos tiene un surtido precio-
so la Casa Grande de Galiano. 
E l día do los músicos. Santa Ceci-
na, ¿será posible que no se festeje er. 
la Habana? Porque yo no veo anun-
ciado para hoy nada que lo indique I E l único defecto que le encuentro ^ 
Y por falta de músicos no será segu- i ese periódico, es su cosido por el lo-
ramente, pues a más de los fllarmó-1 mo, que embaraza un poco su lectura. 
Se vende en las Sederías acreditadas y 
en las Droguerías y Boticas. Gratis se 
enviará el Catálogo. 
Pídalo a Josephine Le-Fcrre Co, 
Cuba Xo. 38.—Habana. 
derna, de las que llamamos bisema-
nales, que tiene cocorícamo. Litera-
tura, Información, polémica, comedia 
femenina (que es manjar delicado) y 
hasta poesía y crí t ica poética al uso 
N u e s t r o s H E L A D O S Y 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
e n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
f l O R C U B A N A , T e i . A - 4 2 8 4 . G a i i a n o y S a n l o s é 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
El 50 por 100 de los 5 millones de 
personas empleadas en la industria 
de Prusia trabajaba en esas provin-
cias. Aquisgra i era el emporio fabril 
de lanas; Krefeld y Elberíeld eravi 
centros de la industria de la seda; 
Colonia y Dusselilorf de la fabrica-
ción de vagones de ferrocarril y las 
"•ábricas de sustancias químicas eran 
numerosas. 
l o s Aliados tienen que guardar 
constantemente los puentes y pasos 
•!el rio Rin. A más de los puertos d^ 
Colonia Coblenz y Maguncia hay 
cruces miUta'*t3 de Dinsburg y Du-
sseldorf, el puerto de Bonn (ciudact 
universitaria); los fervies de Sau 
Goarshasnen. Ober-wersee, Loech v 
LMngen (bien conoc-do de los tu-
riftlta y por la fábula del obispo que 
filó devorado per las ratas); y desde 
Tstraburgo el Canal del Ródano, pa-
ralelo c\ Rin. 
Habremos de seguir acupándono^ 
de este tema fie la ocupación de las 
fortalezas del Rin en un segundo ar-
ticulo. 
la Ordoa número tres de mil novecieu 
tos uno. 
L I C E N C I A S 
1.a Sala do (iol)icrno d<j ost¡i Amliencla 
ha concedido tre.s meses de licencia con i 
.sueldo y por enfenuo al Magistrado de 
la Sala de lo Civil y de lo Contencioso I 
Aduiliiistrativi) de esta Audiencia, señor 
Gabriel Vandama. 
Asimismio >>e han concedido veinte días 
de licencia por eiifenno y con sueldo al 
seilnr Felipe Haza, mensajero de este 
Tribunal. 
TENAS P i PRISION PEDIDAS TOK 
iS£ Sr.ÑOK F I S C A L 
En escritos do conclusiones provisio-
nales elevatlos a las distintas Salas de 
.lusíicia de esta Audiencia ye han pedi-
do las penas siprr.ientes: 
—Tres años un dia de rechislrtn para 
el procesado Arturo Alvarez Monteapu-
do, como autor de un delito de falsedad 
en dncumento mercantil. 
—.Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado José Justo Villaboy 
como autor de \in delito de estafa. 
—Fn año. ocho m^ses veintirtn días de 
T'Tif'.lóii. corm-clonal liara el procesado 
AveMno Fernández Verdes, como autor do 
un delito de rapto. 
—TTn a fío. odio meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Domingo Echeverría Apuia como autor 
de un delito de Infracción de la Ley de 
Ferrocarriles. 
—Un año ocho meses y veintirtn días 
de prisión correccional para los procesa-
dos Arturo Miró Vivfl y Kafael Itenifo 
Martínez Gómez como autores de un de-
lito de estafa. 
SENTENCIAS DICTADAS E N LO 
CRIMINAL 
Por las Salas de lo rvimlnnl de esta 
Aiullencia se han dictado las sentencias 
siBuientes: , 
—Condenando a Francisco líodrfpuez 
García, como autor de un delito de robo 
on lutfar habitado a la pena de tres años 
seis meses veintiún días de presidio co-
rreccional 
en cantidad y variedad inacabables. Tanto en juegos co-
íno en piezas sueltas no puede pedirse ni mayor surtido, 
^ umm exquisita diversidad de estilos. 
Visitar nuestro deĵ Wf amento de San Miguel y Ave-
nida de Italia, rebosante, apoplético de artículos— 
valga la frase—, es tener oportunidad de elegir lo 
más selecto y lo más "chic" para habilitar una al-
coba elegante. 
Cfi30 It .22 Id. 
Orozco, máxima 26, mínima 16. 
Habana, máxima 24.!5, mínima 15.2. 
Roque, máxima 27, mínima 10. 
Isabela, nvixima 2o, mínima 21. 
Camagüey, mínima 23. 
Santa Cruz del Sur, mínima 15.5. 
Santiago, máxima 33. mínima 21. 
Séptimo.—Durante las horas del pa 
seo que serán de 4 a 8 de la noche, 
todo el recorrido antes señalado para 
el mismo quedará exento de tráfico 
alg::uo y que no sea de acuerdo y coi} 
el orden señalado, a ese objeto y en 
i las horas señaladas el tráfico o comu-
nlcos de verdad, abundan los políti 
eos ae mentirijillas, y no escaseau 
ios que tocan el violón. 
Entre los que metafóricamente 
pulsan este instrumento, figurad 
seis clases de ciudadanos: 1 Los que. 
disponiendo de teléfono, y gustando 
de tener buena fruta en su mesa, n-i 
la piden a Aniceto García por el 
A-7642 a menes que la compren en 
Neptuno y Aguila. 2. Los que, po1* 
dallarse "brujas" o "semibrujas". 
van l-rchos unos adanes, habiendo 
como hay en Prado 119, en El Sport-
man, elegantísimos t i ajes hechos que 
están al alcance de todos loa bolsillo,?. 
3. Los que en espera del gordo, que 
casi tienen seguro, no dan golpe en 
toda su vida 4 La que aún cree que 
los hombres nos pagamos más de lo"? 
perifollos que del gobierno de la ca-
sa. 5. Lag' que necesitando un buen 
sombrero modelo, parisién degítimo. 
no lo compran en Las Ñingas, (59 de 
Neptuno) donde cuestan la mitad que 
en otras casas del ramo; y 8. Quien 
posee una alhaja rota, o desea reno-
var la antigua y no la lleva a un ta-
ller de joyería serio, donde el verda 
dero arte se fine con la honradez 
como sucede con el que en Riela 31 
tienen Miranda y Carballal Herma-
nos. 
E l Debate. He aquí una gran revis-
ta, una publicación católica a la mo 
Modestes, como si fueran cosidoc 
por el lomo, van por ahí los que usan 
ropa interior mal hecha, lo cual e:i i no m nos va1 
imperdonable habiendo la de La Fa-
ma que es dechado de confección 
en punto a holgura y comodidad. Y 
más imperdonable aún, habiendo, co-
mo hay una Eusquella, en Obispo 
108, que es una especie de Provi 
dencia en eso de la ropa interior pa 
ra cati-tleio, sobre todo, en la de la-
na y seda propias de la estación. 
Muñaua están do días algunaslT 
crecías (las que no lo estuvieron i 
U¡ de Marzo). Solo por llevar tan bo" 
nlro nombre, merecen las Lucrecias 
un bu-m obsequio. El mejor que, a 
mí jun io , puere hacérseles es un juc 
go de cuaif.» estilo Luís XVI, hecho 
cor Ro? y Novoa en su fábrica dy 
Peñór como los que suelen exhibir 
er. San José t squina a Galiano. 0 I 
  s 'i^so de las dos obras dtl 
din que Albela vende en Belascoaii 
32- " l a Mujer y el hogar feliz" y 
"Las Alaraviilas del Mundo"- 0 si U 
un?» devota se trata, la imagen de la 
l 'atrona de Cuba, en pasta madera 
que acriba de poner a la venta Santic 
go Ramog jen el 91 de O'Reilly. ¡Sa-
lud a les I acrec ías! 
ZAUS. 
M C 1 K E I 
T E L . A - t 5 0 9 . 
^ E í i i f t o s y L i b r e t o s 
O B J E T O S D E 
/ AfOA/5£RÑA TE /2Z, 
'¿A/TfíZ MUfiALLA Y7£A/J£NU ReYI 
Viento, dirección y fuerza en ma- j nicacitm con el Vedado quedará inte-
tros por segundos: Gunne, NE. 5.4; rrumpido en el crucero del Vedado, 
Pinar, NE. 8.0; Orozco, SE. 4-0; Ha- debiendo seguirse en la siguiente for-
banaj SE. 1.6; Roque, calma; Isabe- nm: por la calle 17 hasta la calle 
la, E. flojo; Camagüey, NE. 1.1; San- por la calle L. hasta la Universi 
1.a Cruz del Sur, N. 2.7; Santiago NE. ¡fiad Nacional a tomar por la Calzada 
flo^o j de San Lázaro a internrse en la ciu-
Estado del cielo: Guano, Pinar, ílad' disposición que se dicta tantr 
Orozco, Habana. Roqu?. Camagüey, Para los t W se dirlJan al Vedado co-
JHh.v barata 
Camisones Fantasía , $1.50. 
Caraiucnes bordados a mano, $2.0'¿. 
Cubrecorsés muy fines, $1.00. 
Pantalones de ceñoras , tljr.-dcidos, 
?2.25 
Especialidad en juegos do novia. 
"LA ZARZUELA'' 
Xeptuno v taijipanari'.».—Tel. A-7G04. 
Santa Cruz del Sur y Santiago, des-
pejado; Isabela, cubievtc: en parte. 
E ! h o m e n a j e 
(Viene de la PRIMERA.) 
Tercero.—Cuidará del orden. 
ido a Hilarlo Xiout-a Mnrtf-1 en cuanto al Reglamento drd Tráfico ción de penalidad alguna ni de actos 
I r ' o w t e o ^ í í S ^ a ^ d f i ^ d í f n vi?or' .y.ademáB obedecerán cuan-. ¡ desagradables a que quednría;i obli-
T R I B U I A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
E L P L E I T O DE T T COMPAÑIA AZU-
CAUKKA • C E N T U A L AOriOOITA" 
L a Sala de lo Civil y ile lo Contenoioso-
.•ulnimlstrativo «le esta Amliencia. habien-
do visto loa autoa tic mayor cuantía uu« 
i.romovKj «Q <>l Juzgado de primera ins-
tancia del Este Manuel Galdo Marino, 
industrial, vecino de CArdenas, contra la 
Sociedad anónima Central Aguedita (Coni-
naílía AriK-anarat. doniicilluda en «sta 
ciudad/ los cuales autos se encueutran i»ou-
dientes ante «Pte Tribunal de apelación 
oida libremente a la Hociedad demanda-
da contra sontencia que declaró confesa 
a José María Herrero y Gastón en »u min„i (ie («sta Audiencia el juicio oral i nmrchar lo máq ne^adn nniihle 
carácter (le Presidente de Ja Sociedad (1e lu causa seguida contra el proc«Wd^ ™ t L ^ ^ S ^ T ^ i r v i i i 
Anónima Central Asuedita Compañía Azu- .fenaro VeUteftaM Víctores como autor de í v-onten de EU del echa en donde el 
caren. v confesó tanihión de In auten-
ticidad de cinco pafran'-s pres-.ntados con 
la demanda y en conHecuem-ia con luprar 
dicha demanda y la condono a pagar al 
demandante Manuel Galdo tres mil nove-
ciantos cincuenta pesoií oro español, im-
porte del principal müs el Interés legal 
de esa suma al seis por ciento al ano 
ueM« ln iiitrrposlfión de la demanda has-
ta el completo pago: trelntlrtn pesos vein-
ticinco lentavos en igual clase de mone-
da Importe de los Interetes légale» de; 
vengados por el pagaré vencido de 15 
de Kehivro de 1011 a partir del día si-
guiente; fecha en que se protestó el pago 
hasta ln interposición de la demanda, n^is 
el interés legal de eROñ intereses venci-
dos desde dicha interposición de la de-
manda hasta el definitivo pago; ciento 
cincuentiaíls pesos setentlcinco centavos 
en la propia moneda Importe de los in-
tpre»e« legales por el pagaré vencido en 
80 de Abril de 1014 a partir del día pri-
mero de Mayo del Rlgulonte en que BO 
protestó por falta de pago hasta la in-
terposición ile la dcnmiula más el Interés 
legHl de esos intereses vencidos desde df-
clia lutorposición de la demanda hasta 
eu definitivo pago, entendiéndose las ex-
presadas cantidades en moneda referida o 
pu equivalente on la de curso legal e 
Imnuso las costas del Juicio a la Com-
pañía deinand.'tda «in declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado confirman-
do la sentencia ajelada con las cosUs 
de la segunda instancia de careo de la 
pa.rte apelante sin ha^er declaración sobre 
temeridad ni mala fe a los efectos de 
mu para los que de este ba r r i l se di-
rija i . a la Habana. 
Y per iUtimo se hace saber que en 
este día es necesario cuidar muy es-
pecialmente de cumplimentar todas 
Jas disposiciones que se señalan pa-
ra e? tráfico de la Ciudad, direc ciones 
señaladas, velocidad, etc., necesario tine 
r.-irio, marcha y demás pormenores j más que nunca cumplir v cai.iar te-
del paseo la Policía Nacional a cuyo \ r.ido on cuenta el aumento de vehí-
c o m ^ u ^ r u ^ m ^ d e " ^ ^ J¡ ***** ^ M e movimiento que necesaria-
pena de un año cho meses veintiún días *r¡:nc0 06 la m í 8 m a 1 el '-e 1^ CÍU' mente habrá en dicho día. 
do prisión correccional. i dac. se cuidará que la obediencia a los 
—Condenando a Florentino Hermind/z i Cuarto. _ Todo vehículo oued-i Agentes de la olicía sea especial pues ' ^ l ^ l i ^ J ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ CUÍdado a c ™ - | C O n ^ ^ o s podrán cumplimentar 
prisión correccional. ; Pnr extrfcti»m^nte las leyes dictadab ¡ sus deberes sin necesidad de impos' 
—.Condenando 
nez como au 
arrestoPOmayor. c"atro nie8ei un dfa dejta,s disposiciones de orden 'nmediatab : gados en caso de desobediencia y on 
— Se absuelve a Ricardo Mr.rtínoz Díaz; Enan neecsarias dictar por el Jefe cumplimiento de sus deberes % * ^ * ^ & l ^ ¿ v W l n * \ t S * ^ encargfld0 de servi-i Por la Comlsió ndel paseo se cr.l-
s, por robo. !C10- data de señalar a la Policía toc'a ln-proceso POU HOMICIDIO I Quinto.— Se recomienda especial ¡fracción que se notare para que esta 
Ayer tuvo efecto ante la Sala me lo C r i - ! mente el que los vehículos criden do ' disponga lo procedente. 
ai Habana, noviembre 21 de 191S. 
cor- Conforme; 
un delito de homicidio, para quien la ! don s9a sencillo, y en donde (We sea ¡ ( F . ) Julio Sangnlly, Jefe de la Po-
representación del Ministerio Fiscal in- ! doble el do la derecha con igual re- Hcía Naciona' 
tereso la imposición de la pena de ca-• pom^n^píA.,, v pi i , , i^rm^rdT 
torce aHos ocho meses un día do reclu-, 0nieJncUJClon y. f. 06 , ^ " S í " 6 
sióu. así como una indemnización. : guardando extnctamente la distancia 
Acusó el Fiscal al procesado Veláz.qnez • prudencial de! lleve a su derecha y en 
ia misma dirección. 
Sexto.—El Jefe de la Policía Na-
cional y el de Tráfico de la ciudad 
acordarán si lo estiman oportuno el 
retiro del referido paseo de toda ca-
rroza, auto o coche que estimen no 
de acuerdo con el respeto y .midado 
que merece la ciudad. 
C A M A F E O S 
T I L L A D O S ü t m 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y Bortijonea para caballc-
V E N E C I A " 
Obispo, 96. Teléfono A-3201 
O f r e c e m o s C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
G r a n S a l d o d e C o r s é s , d e 
$ 2 - 0 0 , q u e r e a l i z a m o s a 
1 p e s o . 
C o r s é B r o c a l e 
B u s t o B a j o L a b r a d o 
$ 3 - 0 0 . 
M i l F a j a s N i ñ ó n 
R e a l i z o 
d e $ 5 a $ 2 - 5 0 . 
C o r s é s d e C u t í I n g l é s 
R e s u l t a d o S u p e r i o r 
W a r n e r s $ 4 - 0 » . 
F a j a s W a r n e r s 
G r a n s u r t i d o , a 
$ 2 - 0 9 . 
B r o c h a d o d e Seda 
W a r n e r s 
V a l e $ 5 - 5 0 , a $3-50. 
R o s a y b l a n c o 
A j u s t a d o r e s , $1 -25 
P u n t o I n g l é s 
d e $ 3 - 5 0 a $ 2 - 5 0 . 
C o r s é s N i ñ ó n 
G r a n s u r t i d o 
$ 3 - 5 0 y $ 4 - 0 0 . 
" L a M i m í " , N e p t u n o 3 3 * 
c 9607 lt-22 
de que el día seis de Junio del año ac-
tual hailAndOM solo en su domicilio con 
au concnbuM Francisca Acosta Solano tu-
vo con ésta un disgusto por causas que 
no lian podido determinarse y con este 
motivo le apredíó con un palo causándole 
en la cabeza y cuerpo mflltlples lesiones j 
a consecuencia de las cuales falleció. 
Estima ipualmente el Fiscal que en 
el caffo de autos no concurren clrcnns-1 
tandas modificativas do la responsabl-1 
lidad criminal del culpable. ( 
E L T I E M P O 
OBS ElíV A TO RIO NACIO N AL 
Noviembre 21 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en mil ímetros: Guane, ; 
7G3.ri; Pinar, 764.0; Orozco, 764.5; | 
Habana, 764.70; Roque, 765-0; laa? 
hela, 764.0; Camagüey, 762.0; Santa; 
¡Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 762.0., 
Temperaturas: 
Guane, mínima 13.3. j 
Pinar, máxima 26, mínima 16. & 
Conforme-
(F.) F. Audren, Jefe del Tráfico de 
la Ciudad. 
L a C o m i s i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
rector del Departamento do Comer-
cio de la Secretar ía de Agricultura. 
HMPMMj 
E V I T E L A F A T I G A 
JT* distrnigu el tiempo en bascar las Joyse que necesita para m 
regalos, así como toda clase de objetos de plata ffoa y plateados; 
Taya directamente a la fábrica de ^HIranda y Carballal Ubw.* de 
Muralte námero 61 y bailará enasto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar feacer todo lo yne ge I» ocnr r» Ss 
le fl^e a ioycría se refler». 
Se 'vpünprnn prendas 7 afea?i!co§ aat%noa; oro, platine y 
fllRALLA «L T E L E F O N O A.*88«. 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
E N 
a 
V e s t i d o s d e C a l l e . V e s t i d o s d e n o c h e . - T r a j e s S a s t r e . S a -
l i d a s d e T e a t r o . P i e l e s . C u e l l o s m a r a b ú y p l u m a . S w e a t e r s 
B l u s a s . K i m o n a s . & . & . ' • — 
S E D A S . I N M E J O R A B L E S U R T I D O 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s l o s e x h i b i m o s e n n u e s t r o f l a m a n t e l o c a l . 
" L A F R A N C I A " 
O b i s p o e s q c a A g u a c a t e , T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 
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M i r a m a r 
I mención de Josefina Vaiverd.e, „ ni'iblico anoche. 
C de los jueves de Miramar^ hermanlta María Antonia, Zoila María 
FllbllC0 empre selecto, siempre nu- , Osés. Gloria Alsina, Bebita Montal-
que 63 f siempre distinguido. vo, Nena Verdaguer, Rosa Comas. Me 
A t e r r e muy animado. 
nalquitos de la al^a gala El PaI 
Y r^saUando airosamente. ^ belk 
Ü l t a v is, lady Hazel Wil ly de la 
^piulante el grupo de sefloritr^ 
i_ jj-<í«tamontí>. haré 
Al azar, Indlettet entej 
ría Teresa Oans^.. 
Y las bellas y muy graciosas ber 
manas Sánchez Manduley. 
Celada deliciosa.^ 
Amenizada, como siempre,' por es-
cogidas audiciones musicales. 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l a n o c h e 
LleS0- j Grande, extraordinaria, sin prece-u ahí el Circo. I dente, es la animación que reina para 
Circo Santos y Artigas, que asistir hoy al debut del Circo Santos 
y Artigas. m gran 
* r.oCbo, en Payret, da comienzo a 
S temporada. 
^mporada que será, a lo que pa-
r?c0, de grandes éxitos. 
Tolo lo abona y promete 
tos mismos empresarios, seguros 
" ¿jnnfo del esfuerzo roaliztidr, 
hallan de Ia nueva temPorada ^ er:" 
t0. Orminos-
_"Como nunca." 
Frasa que encierra, como e<s co¡n-
penderá, todo un programa. ' 
Allí es ta rá el cronista. 
Sin falta 
M i m b r e s 
TAPIZAOOS CON C K E T O X A S 
Atibamos de recibir un precioso surti-
io do juegos para gubinete y piezas suel-
tas de tautasfa. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (anton Galiano): 
Teléfono A-4,,,C4. 71 y 76. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
La F lor d e T i b e s , R e i n a 3 7 . T e i e f o n o A - 3 8 2 0 
L A SOLUCIÍ» 1>E I.A H L E L f U . 
fué un liocho, porQVfl obreros y patronos apiOTeoJiaron los precios ba-
ratos tic 
EN FLOKSBOS. l ' IEZAS DE C R I S T A L E R I A , 
L O / A COLíIllií^TE Y R A T E R I A I)K COCINA 
Kcinn, 19 SUAREZ Y 1IENDEZ. Teléfono A.d483. 
i 
lt-18 Id.-lü. 
S U P O N I E N D O Q U E V D . 
H U B I E S E P A S A D O U N A 
S E M A N A e n l a s T R I N C H E R A S 
¿ S e puede imaginar lo que s ignif icaría poder gozar de las co-
modidades de un hogar y, por ejemplo, jugar base bal l? 
Los cargamentos de pelotas, caretas y bates enviados a F r a n -
cia para los soldados americanos y aliados, en los úl t imos quince 
meses, ocupar ían dos milllas colocados» en l í n e a . Los pedidos de 
efectos at lé t icos hechos por las siete sociedades son los mayores 
que se conocen en la historia del Sport. 
Contribuya usted pará el entrenamiento f í s i co de los soldados 
que defienden los derechos de Cuba a pelear por l a Democracia y 
la Justicia y ayudar usted la buena causa. 
Este anuncio lo contribuyi 
" L A F E M M E C H I C A P A R I S " 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el númeii 
de Diciembre, trae modelos interesantísimos do vestidos y trajes de baile 
precio de cada número $0-90 
Precio de suscripción por seis meses $4-60 
Precio de suscripción por un a ño . . . $9-00 
Les Enfants de L a Eemme Chic, un número $1-50 
Pitra los envíos por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albeli,' 
Belascoaín 32, B - Apartado ÓH. Teléfono A-5898-IÍABANA. 
c 9574 8t-20 
99 n 
El Consulado de E s p a ñ a 
en S a t a b a n ó 
Con sumo gusto queremos hacer-
j nos eco, ante el digno Cónsul de Ej-
í paña señor Don Joaquín Márquez, del 
l suntir general de los españoles resi-
dentes en la demarcación de Bataba-
nó, que desean que el Vice Consulado, 
ascenso que se dió años atrás a la 
Agencia Consular de Batabanó sea 
i ascendido a Consulado. 
Fundan sus aspiraciones los que de-
sean el ascenso en la gran extensión 
que abarca la demarcación de Bata-
banó, en la que está comprendida la 
Isla de Pinos, y en el celo, actividad 
con que viene desempeñando el car-
go de Vice Cónsul, granjeándose el 
aprecio general, el señor Manuel To 
rres Olaiz, del alto comercio, dedican-
do al cargo que es pnrnniente honorí-
fico las mayores energías. 
Otra de las consideraciones en que 
apoyan sus aspiraciones las muchí-
elmas personas que tienen intereses 
en la demarcación de Batabanó, es j 
el número de años que el señor Ma- > 
nuel Torres Olaiz lleva en el ejercí-1 
ció de sus funciones. 
Seguramente el señor Márquez, dig- ' 
nísimo Cónsul de España, satisfará en ' 
lo que de él dependa el deseo que nos 1 
han manifestado tantas personas ra- l 
dlcadas en Batabanó, y al mismo tlem ; 
i w r a nmm mmi 
U MtJrtH í MUS SlNÜILU Ut IRLICIH 
f), v f n t f r e t t l a s p r i n c i p a . K ' A F > r m \ r ¡ A S ' y D r ^ a e r ú i v 
esta no descuidó su actitud de vigi 
íante alerta. Sobre los barcos alema 
nos recorrió en círculo el elspacio un 
dirigible inglés que actuó como ex 
llorador de los buques aliados. 
I n i m í o r r a n f í W h í l í f í ^ a n c > (>ia al señor Secretario de Sanidad V l i U l i g t a m c a I i a i U d H V r a Beneficencia por los estudiantes ma-
Se ha resuelto autorizar a la Aso-
ciación "Tacajo Sugar Corporationóó 
para que pueda verificar la introduc-
í LLEGANm» prisioikros por Cl6n en este pafs ^ seiscientos hal-
"WW ! tianos, braceros, los cuales desem-
1 barcarán por el puerto de Ñipe, An-
fllla, y serán dedicaoos a las labores 
??:rícolas e industriales. 
rango de la segunda potencia naval iuu.os iibemuos por Aiemnniu y ' También ha sido autorizada la 
liorna, m 
tanceros matriculados en cursos ade 
Jantados de Medicina, solicitando de 
f&a autoridad acepte el ofrecimien-
N o h a y c o l o r e t e 
C o m o la S a n g r e 
Los afeites no podrán suplir jamás loa 
coioreB de lu salud. Una sangre rita en 
gUfodo^ rojos, es el enea ni o más su-
gestivo «n la mujer, porque se refleja 
en el semblante haciéndolo atractivo y 
seductor. 
La Intensidad de la vida moderna 
produce en la mujer del trOpico un des-
«aste extraordinario. Para contrarrestar-
lo con éxito, adquirir carnes f buenos co-




del mundo; j w o no por ello demos 
traron su enlusinsiiui, pareciendo co-
hibirles unn mezcla de conmiseración 
y de desprecio por el gibante caído 
en el mar, que se había negado a 
Ambos «players" esperaban tomar combatir. Sn imaginación les ílevaba 
parte en la próxima temporada bsisi a pensar tan solo en el oproó. . 
bolera, ahora que la guerra ha con- amiclla rendición significaba ^ara el 
chudo Tlrtuabnente. enemigo, 
iwicos alemanes fueron avista" 
DE GBA> DUCADO A IÍEPI BL1CA doá por las oluranas aliadas a las 9 
MM0CIIAT1CA i } 20 Mg^ifiia» dócilmente la ruta que 
Kas/lea, nonombre 16. - íes marcaban los pilotos ingleses. E l 
**nL i- • 1)uc"íuo <,e Badén se enemigo se sometió con el mayor cul-
vertirá en una Eepúbllca libre y dado a las órdenes del Almirante 
Beatily y fué lo mejor que podía ha-
cer en aquellos momentos, pues ca 
dfi uno de los barcos aliados estaba 
con las máquinas encendidas y todo 
dispuesto como si fueran a entrar en 
combule al menor signo de sus co-
mandantes. Los hombres estaban en 
(Tura lu Prensa Asorie.íliu) 
Trenes cnpedales cada uno do los cua-
les conduce ochocientos prisioneros ita-
Austria 
han pasado por esta ciudad en dirccclftn ! t-r,m^, a ^ 
a Italia durante el día de ayer. 'Codo f"** introducir mil haitianos, brace 
está arreglado para el transporte do cien I H ^ i ^ - ^ - L ^ l g " 1 ^ 0 ^ ^ 0 -
itauanos al trav.s daj - " A l e g r e " ' J u V ^ i l t u d " 
United Fruit Company" 
mil prisioneros 
Suiza. 
E N i>í,iiA-¡ veutud, nn ella el hombro hace derroche 
popiilar. seffún anuncia nn desnach^ 
« Aarlsruhe. Ahora el poder snpre-
nn» se halla en manos del gobierno 
proTiíiciai por haber reauuciado el 
«Wl bnqne a la jefatura del Astado. 
^/."^ ^amblea nacional fijará do 
sn2^efin tro la forma de gobierno, 
^ ndo elegía el 5 de enero próximo 
r m rtp rennlrse dfea días desunes 
«(• las elecciones. 
csn ó  zalarrancíit> ^ combate, los cañones 
en posición y en un momento habrían 
¿ e j la votación secreta y todos-ios uri:,la,Illd« a la escuadra alemana si 
'«os mayores dp «o años de 811 n',s!<ín hubiera sido menos pacífl-
mj otro sexo, podrán tomar parto ? ' 0u0 1:1 do entregarse y cualquier 
i ludmo hubiera hecho sospechar que 
{•iWHKdla resistirse. 
Cinco AmMv4 I LA ESCUADRA 
P í P T i r i A 1 ^ ALIADOS ES-
u E> LA HISTORIA D E L 
ftji . MUNDO. 
}««Wfo , noviembre 22. 
PO lTa l , a ^ ocho Aposito en la 
íioho; ocl!llhl el signlento des-
-aem £ , CPnrer<>s ligeros y oi 
i lo^lr,'Ters-se andido 
4̂1 J y ^ ' «cérica *mlnu rest i tuían la 
icorazados americanos, el 
-«JÍ«W Yorli", el «Texas", el «Arkan-
sas" y el ^Vyomlng" y el «Florida'» 
I lo tenían todo dispuesto de tal mane-
1 ra que si su comandante en jefe, nl 
j contrnlmirantt! Rodmnn, hubiera he 
cho la seílal de romper el fuego to-
dos los cañónos americanos habrían 
empe/ado a vomitar metralla a los 




ameri nos y fran-
fuerza com-
que jamás sel 
El nr«,v n <>, mnr' ^ nv¿Tl ^"Vl^samenlo deta-
t \ sumisí<»u de los barcos 
ii como lo redactara el 
El contralmirante Rodman dijo al 
corresponsal en el momento de zar-
fiar; 
— « \ o existo te menor probablll-
la Casa I M S É d l O 
E L TABACO JIACIONAÜO 
T K K K A de sus energías y de su fuerza, el hom 
, , .. , , , ^ • i. bre (jue conserva energías toda la ^ida, 
Kotherham, Inglaterra, noviembre, 15 I c.p jolven oternamente. Para ello nada es 
(Correspondencia do la Prens;\ Asurladn) mejor que tomar las Pildoras Vltalinaa, 
Loh consumidorea de tabaco en esta I0® «e venden en au depósito " E l Crl-
. . . • , , • ^ sol." Neptuno 3' Manrique y en todas las 
ciudad están siendo Inscriptos en un re- ¿óticas. 
gistro y íc lea surainlstra a cada uiu. una ' 
ración liidividual y el plan de raciona-
miento so está llevando a cabe perf.'cta-
mento para evitar abusos. Ya uan 
inscripto 14,6a5 fumadores y obtienen sus 
cigarros sin dificultad. Kilos obtienen 
tu tarjeta de registro en la Jefatura do Muebles elegantes y baratos para 
Policía y son consignados sus nombres' cngajanar toÚOS los hogares, ofrece 
en el registro de fumadores recibiendo al distinguido público habanero La 
una tarjeta de consumo que es enuega- Casa Boylf,gj pjta en Salud, 10. 
da al proveedor ni hacer la compra de hay un gran surtido de juegos 
l a ración autorizada. j de egtilo m0(jerni8ta, tapizados 
Este mismo plan va a ser imitado por ií^os colores, juegos de comedor 
otros barrios y pueblos del distrito y de cliartoa> toáo barato. 
Se cambian unos muebles por otros, 
y se hacen por encargo toda clase de 
muebles finos 
Hay juegos de cuarto para matri-
desde doscientos pesos en 
adelante. 
I Los futuros esposos pertenecientes 
to que espontáneamente hacen para icrea, la ciencia ha descubierto el ;idml-
ir a la querida ciudad y hacer más ^f.^6 . Producto llamado feuro^ng, 
cuya base es el hierro en absoluto es-
tado de puerza, al cual se han asociado 
otros elementos de reconocido valo: te-
rapéutico constituyendo un a l imentóme 
fAcll el trabajo de los médicos y 
la Sanidad de allí, hoy preocupada 
por la gran fuerza que va tomando 
la epidemia de influenza. 
Felicitamos a los iniciadores de 
t? n hermosa obra, señores Jorge 
Trelles, Julio Echemendía, J . Rodrí-
guez Dubrocá, y esperamos que sean 
aceptados los servicios de esos jóve-
nes, llenos de entusiasmo y de no-
bles sentimientos de cariño hacia sus 
comprovincianos, hoy alarmados por 
el terrible mal que nos azota. 
d'cína que vence eficazmente todo.' los 
estados de anemia, raqnütlsmo, (olores 
pAlidos. enflaquecimiento «eneral v do-
ir«i« manifestaciones visibles de la po» 
breza finológica. 
l E F E R R O S A N O establece el equili-
brio en todo el sistema, vigoriza «1 cere-
bro y produce digestiones completan, ha-
ciendo que los alimentos nutran y apro-
vechen. E s un tónico maravilloso r a la 
vez un estimulante poderoso de tomta las 
ft.riolones, sobre todo del apetito en aque-
llas nersonas que por su estado de de-
bilidad repugnan o miran con Imilfe-
ren'-in los nlimentos. 
E l F r n n o S A X G es tolerable a todos 
los eatAmafros, lo mismo en el .(dulto Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
PINA « Bnnfw;¿e* on aI n i A B I H ni»' r",e en ri,~'0 7 Por 6,1 fífadable eahnr 
K1WA y anuncíese en el UIAK1U Ufc ccnatltuye un áelloiono elíxir que puede 
L A MARINA 
tomarse en las comidas. 
á alt. 
po logrará para el señor Manoel T 
rres Olaiz, el merecido ascenso, re 
compensa a sus relevantes servicio^ 
L Y C A L D I N E 
iQué e s L y c a l d i n e ? L a 
b a s e d e l a a t r a c c i ó n d e 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e e s u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d d e l a r t e 
d e l o s p e r f u m i s t a s . E s 
u n a f e i t e s e m i - l í q u i d o , ' 
q u e c o m u n i c a a l c u t i s 
l a b e l l e z a a t r a y e n t e d e l 
m á r m o l d e P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a e l c u t i s , l o s u a -
v i z a y l e d a t a l t o n o d e 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , t o -
m a l a t e r s u r a d e l r a s o , 
a l a v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
d e l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e l a b e l l e z a d e 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d í a m a y o r . 






ANUNCIO OE VA DIA 
m 
CX.E.nJ2NCEAL ELÓOIA A TKTAÍS 
Parltj, noviembre, 22. 
Al proponer oficialmente el je?o del 
Gobierno francéH que se conceda el rango' 
de Mariscal al General retain pronunció n * ^ ^ ' J 
estas elocuentes palabras que todo el 
mumlo, en Francia v fuera de Franela,! , 
ba de en, entrar estrictamente j u s t a r U medianía pueden bailar en La 
' •El general Fetain tendrá .iemp.e la Casa Boyles cuanto puedan necesi-
hesta el m.is tar para amueblar su nuovo bogar 
Bin hacer grandes sacrificios, pues 
genera 
gloria de haber mantenido 
alto grado, aún en las horas más i;om-
bria», la moral de los aoldados fniiictses. 
Su mando forjó el instrumento de la vic-
toria a la que tan poderosamente ha con 
tribr.ido su inteligencia. 
M u y S a b r o s o 
doctor dad de que surjan dificultades, pero | Abí es el BonbOn i'urgante del 
no podemos dejar nada a la aventura t Martí, <iue se vende en todas las b o t i - i -
i cas y en sm depósito " E l CrlBol," Ncp- | 
tuno esijiii: a Manrique. Cuantos nKos • 
lo toman, i-i en siempre que ei ^ i - l 
es deliciosa y 
allí todo es bueno, elegante y barato, 
como podrán apreciar las personas 
do gusto. 
Haciendo sus vcompras allí ahorra-
r á n dinero en los muebles y hasta 
podrán comprar una benita joya j.n 
L a Casa Boyles, Salud, 10. 
3040(5 21n- . 
y están tomadas todos Ins precancio-
nes, bailándose las oompañíns de a 
bordo «1 abrigo de las corazas do 
acero". 
Cuando rompió el nlba el mar vol 
ha iktn-L uc la escuadra inglesa se v;ó a cubrirse de niebla qne rédalo 
^os de J1 Ca 0 estrIcííMnoñfe.- Los, la vlflbiUdad a menos de 8,000 yar-
''9 de V i T aIema,,<iS navegaban das. 
rlnmnn de e« on j1"0 íorm.indo una Los ojos qm ansiosamente e\plo-
, ^tnd r Sp 5Ca do Te,nte millas de raban al través do la frasa de brnma 
v- llora «€aainj<8e,lrlron r' ln otÍR n al i '" fueron leeompensndos. Por el 
^ « Í P o í t h „ • n d 0 U^te* ni lado de estriber, el «Cardifr remol-
S sl!1 i» l̂av "fcJinc1ue,1ta "lillas do | cando un globo de o b s e n a d ó n , se vio 
f a r r o s «i i -^_ire ,aR c«'«niiias de opareeor avanzando. Cerca de él ve-
" D E P A L A C I O 
AUTORIZACK» 
Ha sido autorizada la apropiación 
que no de los fondos extraordinarios de 
broso, porqne su crema, ^ 
la purga «stá tan mezclada a ella, e A Q i  i   la 
pe advierte. Es una dellola, purgar a loa ... „„„ ,0 «onfIHftjl de í l "ífiE.eTt 
i ifior con Bombóii Purgante del doctor nación, por la C ^ ^ ^ ^ J 
Mi.rtí. 
A. 
?™úo*auo rodeaban a los 
como prisioneros 
tna 
> 2 «II011 en tan fi^anlesca 
2" naval ( P^^dentes en la his-
>rtácu ó' fS1*1"6 el m'^aTllloso 
ÍB r^l^« :^<.Sf,mejnnte a una 
u*0 onini?., " nem 0̂ de pa». evocó | 
L, ,s «fleiniIÍSlbll,(ia!1 del horizonto Gras >s oft,>|alos "Poiiaf americanos o ¡nglc-
otro cuatro barcos del mismo tipo, 
el "Derffllnger", «Yon der Tann" 
"Hlndenbnrff*' y aMoltlte,^ >'aveirabnn 
a tres cables de distanscia nna de 
otro. 
Inmediatamente segnfan los nue-
readnoughls: ael aFrledrl8ch der 
se** barco insignia del fontralml 
fnníc Von R«ut.er, el ^Koenlng Al-
bert;** «tiafse»^, '«Kronprlnz " Wll-
IwJllA «Kalserln". «Bavcm^, «Wark ibi^rvmhít ' aconte i r.eim -, -niu m . -n e - , -r 
T los iflí*i'50i?p!et0 ^ . ^ - 1 6 í » P Regent Lultpold" j 
de los acoraza 
cruceros llíre-1 
que ennrbolaba ' 
oro Harder, el i 
"Bumberg" 
^Brammcr", «('oln*' y uBremen',. 
Seguía otro fspncio de tres millas i 
L a e p i d e m i a p jm*\ 
ESTADO DEMOGRAFICO DE L A Ltf-
WLVESZX EN L A HABANA 
Casos de gríppe y bronco-neurao-
nía existentes hasta las 10 a. m. del 
día de ayer: 1693. 
Nuevas invasiones de grlppe du-
rante las 24 horas, 34. 
Nuevas invasiones de bronco.neu-
monia durante las 24 horas: 2. 
Dados de alta por grlppe: 83. 
Defunciones por grippe: 2. 
Total de casos de grippo y broncD-
neumonía existentes hasta lep 10 a m 
de hoy descontando las altas y de» 
{unciones: 1644. 
con 91 centavos, (Un millón animen 
tos sesenta y cinco mil. seiscientos so 
tenta v cuatro pesos, noventa y un 
centavos,) para las urgei.tes obra* 
de saneamiento, y las de coii<5t.ruo-
ción y reconstrucción y reparación 
de carreteras y puentes de la Repú-
blica. .. 
A Matanzas 
Tenemos noticias de que en muy 
en breve será presentada una instan-
* C U R A Q A R R 1 D O 
Suprime toda clase de do 
Sobre: 5 cts lores . 
C A P A S D E A G U A 
íil^HaVoHl116 ^ estaba «ometlen. 
> i,0(lorosa f n ^ a naval ene-
yonsai do la Prensa Ai 
O i 
y los destroyers cerraban la marcha 
l í ^ n o n P « f l l a b a 0" ^ PM^BtinS; ^«veirando en cinco columnas de fon-
^^elam-,ir.í,n'eric;,no 0 ^ a "« dOc0?" ^m ^ ^ ' « T ™áíl aRa- t 
s^^asta i ! Se,s "lillas de dlstnneln. separaban 
s^los'sni j I>0,>r(,,J barros viejos :i las colnmnas nlladf>«« entre las cun' 
2* Prohnl,;,¡|'ad|) One no tenían nhvi *™ V̂ ó el "CardlfP trayendo su 
P e ^«níi-. a,i te esrai>ar, salle-1 r*rfWii siempre a la marcha estlpula-
^íro ^ ic'avor* I (l0 ,í'e5; 1,u<los' C0'"» se había or-
^tio ^g* 'r bartc, así los oficia-1 denado estaban en sus puestos las 
1 piezas de proa y de popa de los bar-
c( s enemigos y hasta donde podían 
comprobar los mfis potentes anteojot» | 
ningún digno demostraba en elloi 
nada que pudiera Inspirar sospechas. 
Hssta que las unidades principales 
e a l»i~mriTj1'M?TiS*? n u i " ' ¡ ««nemlgas estuvieron envueltas por 
tsiados l uidos al i «ns, columnas de la escuadra aliada 
^!i,0^lorosmvi!noros' T>ermanecle-
S ^ ^ P nro^í: , í Re da,,an cuen-
^ t i j e 0 S r C ¿ b i ! n ol aclo nms 
û 9 1̂ clí'írr d? wodo «viden-
^ h i í r . ^ ^ la ™ t e . de Ale-
^ " « a t e i , bnr,0nR elevnba a to 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARA ANDAR A PIE, 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES: 
NEGRO, OLIVA, T A N . 
MARCA H.ICGTSTTLA T)A 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e a s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l r a e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
AMERICAN IMPORTIMs Ca, Teoiente Rey, 53. Rabana 
r 
j ^ ^ i — -
n t W Y O R K L A G 0 A 5 A 6 R 0 
B 0 T A 5 D E P I E L D t R U S I A 
• T O n O R O O O C O M B I M A D O • 
ü T O B I L L O fcnTALLADO I B 
m L . A O R A A A D A 
O B I & P O y C U B A P I D A G A T A L A O O 
a í ^ A S E I S . 
D I A R i O D E U M A R I N A Noviembre 22 de 1918. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Dicen los cables de España que el • capacidad gubernamental debian ha-
programa gubernamental del señor ber estado unidos desde hace mucho 
U X X V I 
Lerroux ha satisfecho a los íabricaa-
tes catalanes. Y no solo les ha satis-
lecho sino que están dispuestos a fa-
cilitar dinero para la Instauración de 
Ja república. 
L a noticia es sorprendente. L a bur-
guesía de Cataluña al lado del señor 
Lerroux ¿Quién había de pensar, años 
ha que semejante cosa ocurriera 
cuando el señor Lerroux entró en Bai -
celona halagando a los obreros y com-
batiendo a los patronos; a esos mis-
mos patronos que hoy se muestran 
decididos, según afirma el cable, a 
abrir sus bolsas al señor Lerroux? 
Bien es verdad que de entonces acá 
ha llovido mucho y las ideas del se-
ñor Lerroux no son hoy las mismas 
de hace veinte años. L a edad y los 
negocios son cristales que hacen ver 
al señor Lerroux las co*as de distin-
to color de como las veía antes.. Hoy 
el primero en desear una república 
burguesa es el señor Lerroux. Y ello 
es muy explicable en quien pasea en 
putcmóvil y vive con a.-reglo al con-
fort moderno 
Los fabricantes catalanes creen que 
con la instauración de la república 
£e evitan los peligros de una revolu-
ción azuzada por sindicalistas y 
anarquistas y la intromisión del bols-
hevikismo, que ya empieza a enseñar 
los dientes en España. Y para evitar 
ese peligro consideran como el me-
jor de los medios dar un paso de 
avance contribuyendo al advenimiento 
de la república. Con ello no creemos 
que se llegara a evitar el peligro, ya 
que es lógico suponer que los sindi-
calistas y anarquistas envalentonados 
por el triunfo de las ideas republica-
nas arreciaran en sus campañas di-
solventes para conseguir el triunfo 
de sus ideales. Y tampoco es lógico 
dudar que encototrarar» el terreno 
abonado debido a las prédicas disol-
ventes de socialistas y sindicalistas, 
y aún de los mismos republicanos. 
Por otra parte el señor Lerroux 
dijo al exponer su programa de go 
bierno que era necesario hacer com-
prender al pueblo que los republica-
nos están capacitados para gobernar. 
He ahí una cuestión difícil. 
Los republicanos españoles siem-
pre han estado divididos entre sí por 
pequeños intereses de partido. 
Su labor hasta ahora ha sido pura-
mente negativa, sin que en ocasión 
alguna presentaran soluciones a los 
problemas nacionales. Y en estos me-
mentos en que tratan de unirse y 
agruparse en un solo partido no lo 
hacen por el interés del país sino 
porque a ello les inolina el afán de 
conseguir el Poder. Es una unión dic-
-lada por el egoísmo, no por el pa-
triotismo. 
Los republicanos para demostrar su 
tiempo y seriamente organizados, con 
un programa definido y soluciones 
prácticas para los problemas interio-
res e Internacionales Nada de eso han 
hecho habiendo limitado su actuación 
a provocar algaradas callejeras y a 
estorbar la obra de los Gobiernos mo-
nárquicos, procedimientos esos que 
no son los más a propósito pora 
demostrar en ellos capacidad de go 
bernantes y sí triquiñuelas de pica-
ros. 
Los actuales momentos en que la 
España trabajadora se dedica a pro-
curar el engrandecimiento moral y 
material del país, no son los más a 
propósito para procurar un cambio 
de régimen, que pudiera acarrear con-
secuencias de incalculables resulta-
dos. 
En todas las ramas de la produc-
ción nacional se observa un progreso 
grande y es deber de todos evitar que 
ese progreso se interrumpa. 
Solamente en el mes de agosto el 
tonelaje total que estaba construyén-
dose en los distintos astilleros espa-
ñoles ascendía a 185.660 toneladas de 
desplazamietno, distribuidas un la 
forma siguiente: 
BociedaJ Española de Construcción Na-
val (Cádiz .Cartagena, Sostao y Parrol), 
Stf,000 toneladas. 
Sociedad Industrial, de Avllés, 30,000 
toneladas. 
Astilleros Riera, Constructora Gijonesa 
y las Construcciouea Metálicas, de (Jijón, 
12,000 id. 
Compañía Enskalduna, de Bilbao, i;7,000 
toneladas. 
Astilleros del Ncrvlón. de id. 2:5,eiO id. 
Idem de Ardanaz, de idem, 1,000 ideui. 
Idem, de Ziwuaya, de idem. 500 i.lem. 
Idem de Cadagua, de idem, 700 Idem. 
Idem, de Beraza y Compañía, de idem.. 
280 idem. 
Idem, de Cardona, de Barcelona, 2,000 
idem. 
Idem, de José Minguet e Hijos, de 
idem, 500 idem. 
Idem, de Construcciones de Homlgón 
Armado, de Idem, 4í>0 idem. 
Idem. Hijos de J . Barrera, de Vigo, 
3,340 idem. 
Idem. Diez, de Santander, 1.200 Idem. 
Idem, de Mallo!, de Gerona, 500 idem. 
Idem, de Anselmo Antine, de Gijón, 250 
idem. 
Astilleros de San Felipe, de Serrol, 
2,000 idem. 
Idem de Tarragona (S. A.), 2,400 Idem. 
Varios veleros pequeños en Canarias. 
Baleares y distintas costas españolas, 
15,000 toneladas. 
Datos muy elocuentes son los ante-
riores que unidos a la intensificación 
minera e industrial conregulda de po-
co tiempo a esta parte hablan muy al-
to de lo que España puede llegar a ser 
si en el país continúa reinando la 
tranquilidad, que es la que infunde 
confianza en la opinión y evita el re-
traimiento del capital, baaes sobre 
las que se asienta el trabajo nacional 




C U C M A R A D I T A 
A L I M E N T A 
FABRICANTE GUMERSINDO IGNACIO 
E S P E C T A C U L O S 
LOS ( Én la segunda 
^ c i n t a i r i a t S ^ n m » 
Y en la 
de Roscoe ArbuTkie' ( l ^ 8 ("El 
FOBXOS 
E n las tandas de i»» 
dos y de las cuatro 
Oor(lito. 
once. 
.? ^ I* octavo episodio de '•piV51'0^^ 
tecrlsto." u Con(le 
E n las de las doce. de la % 
las tres, los episodio, n ¿ > a r 
r ^ ^ ^ t e r i l ^ o / 
FUNCION A B E N E F I C I O DE 
DAMNIFICADOS DE O K I E M E 
Hoy por la tarde se celebrará en 
el Teatro Na<;!onaI una gran función 
a beneficio de las víctimas de la in-
fluenza en Oriente, patrocinada por 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, al que prestan su concurso 
distinguidas damas de la sociedaJ 
nabanera. 
La función empegará a las c i ñ o 
de la tarde. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himnos Nacionales Aliados. 
Los Me Donalds. notable acto ia. 
bicicletas. 
Dueto de actualidades del popular 
Sergio Acebal desempeñado por su I MIRA MAR 
autor y Regino López. j _ 
Monólogo por Pepe del Campo, pri- ^n ,a Primera parte 
mer actor y director de la Compañía I Q l ™ cómicas por Charir! ^blrt. 
de Alhambra. l f ^ i o « 15 y :6%e ia ^ { log J 
Danza de tos Apaches, por el pri 1 
mer bailarín de la compañía de Al 
hamb-a señor Durango y la Argén 
"na. I . ^ n , i a s ^ n d a parte «> 
Presentación de la precoz artista M eflador de Jpry, c, ste ^hlb^ 
de siete años, Mirta Vieta Collazo. en ctnco Partes. ""'-wvJijij, 
Segunda parte ~ . 
Himnos Nacionales Aliados. j ^ a a i m 
The Shepherds, original número | En la tanda vertnouth 
rá a las cinco y m&ál' ^ 
Albert et sa troupe, notables ma- j tarán cintas cómicas 
labaristas y bailarines. 
Cruz", e x h i b i é n r o s T a L ^ * 
nífica cinta 'Trincesa"'^^11 % 
i n t e r e s a n ^ ^ , 
  :  
E l gran secreto", titnio* 
ga de la muerte" y ad 08 '• 
no "Pufia, ^ 
ejecutado con látigos australianos. | zará a las cinco y Di#»d7' Coa*. 
-^^iixnj y oí AiJ. '̂Ü-
¡ cero episodio de la serie <'t ^ Cantos españoles por la aplaudida abandonada.1 
tonadMlera Angeles de Granada 
Y bailes por la pareja Falagan-
Sevillanlto. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
NA( ION AI. 
L a compañía que dirige la señora 
'jeraldine Wrde de Pubillones con-
tinúa obteniendo grandes éxitos en 
el gran coliseo. 
Para esta noche se anuncia un va-
riado programa. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L SR. ANDRES D E T E R R Y 
Hoy, a las once y treinta, será re-
cibido por el general Menocal en Pa-
lacio, el Sr . Andrés de Terry, Pre-
sidente del "Automóvil Club de Cu-
ba." 
E n esta entrevista, a la cual asis-
tirá el Coronel Villalón, se tratará 
sobre las carreteras y la manera de 
repararlas sefa-ún tiene solicitado dei 
Primer Magls'rado la Importante so-
ciedad nomb/uda más arriba. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decretoa presidenciales han si-
do nombrados los señores Hilario 
Rojas y Piñelro, ingeniero de prime-
r a clase encariíado de la sección de 
Aguas y Cloacas de la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, y Manuel R . 
Pérez y Pérez, Ingeniero de primera 
clase afecto a la Jefatura del distri-
to de Santa Tiara. 
Cada uno de los nombrados dis-
frutará el h^ber anual de tres mil 
pesos. 
También ha sido nombrada la doc-
tora Carmen Acular, profesora inte-
rina de la Escuela Normal de Pinar 
del Río. 
L O S E S T I B A D O R E S 
Ayer se entrevistaron con el señor 
Presidente de la República el Pre-
sidente del GreraIo de Estibadores se-
ñor Gervasio Sierra y el señor Ger-
mán López, dí-ndo cuenta el prime-
ro al general Menocal de las perso-
nas que han de designar los gremios 
para formar parte de la comisión 
oue en unión de los navieros y de! 
representante del Gobierno han de 
redactar el reglamento para modi-
ficar las tarifai*. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E MISTER 
H E R S E Y 
E l representante de los ferrocarri-
les eléctricos de Matanzas a Casa 
Blanca, 'y de este punto al poblado 
de Cojímar, Mr. Hersey, estuvo ha 
blando ayer cen el señor Presidente 
de la República, de asuntos relacio-
nados con dichas Empresas. 
UNA O F E R T A 
E n uná entrevista celebrada ayer 
con el general Menocal, por el Al-
calde de Cien Megos, señor Rey, éste 
después de hablarle de los perjuicios 
que sufre Cienfuegos, por la huelga 
de la Cuban Company, le ofreció la 
banda de aquel Municipio para que 
asista a la manifestación del día 28. 
V I S I T A S 
Para hablarle de diferentes asun-
tos ,ayer visitaron al Jefe del Esta-
do, separadamente, el Alcalde Mu-
nicipal de Bayamo. el senador señor 
Rivero y los representantes señores 
Casañas y Rivero. 
Han sido designados: Juez Munl 
cipal de Nuevitas y Municipal Se-
gundo Suplente del Calvarlo, los se-
ñores Carlos Lena Hernández y En-
rique Díaz Fuentes, respectivamente. 
TITULOS FIRMADOS 
Ha sido fi.'mado el título de No-
tario, con residencia en San José 
de las Lajas, a favor del señor Juan 
Luis Gelabert y Barruete. 
INDULTOS 
Ha sido concedido indulto a Faus-
to Varona Mestre, condenado por la 
Audiencia de la Habana, por impru-
dencia temeraria; Joaquín Meruelos 
Torres, de las accesorias que le fue 
ron Impuestas por la Audiencia de 
Santa Clara en causa número 134 da 
1915; Fernando Puentes Velarde, con 
denado por el Jnez Correccional da 
la Sección Segunda, en causa por 
hurto 
D E I N S T R U C O O N P U B U C A 
JUNTA D E SUPERINTENDENTES 
E l jueves último se reunió la Junta 
de Superintendentes. 
Presidió el doctor Francisco Do-
mínguez, Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes; asistieron los 
señores Enrique González Arocha, 
Santiago García Spring, Leopoldo 
Ruiz Tamayo y Manuel Angulo, Su-
perintendentes provinciales, y actuó 
de secretarlo el de la Corporación, 
señor Ovidio Méndez. 
E l señor Ruiz Sendoya tuvo nece-
sidad de ausentarse antes de cele-
brarse la sesión, por estar Indis-
puesto. 
E l señor Jardines también se ex-
(.usó de asistir, por enfermedad. 
Fueron tomadas en consideración 
las cuatro obras de Historia de Cuba 
y las dos de Geografía presentadas 
al Concurso. 
Serán objeto de las correspondien-
tes ponencias, en su oportunidad. 
Más adelante serán estudiadas, en 
análisis previo, para determinar las 
que están dentro de las bases de la 
convocatoria y que deban pasar a 
ponente, las de Lectura Suplemen-
taria . 
tado el doctor Rouma a los señores 
Superintendentes 
CIRCULAR 
Con fecha 15 del actual se ha di-
rigido a los Directores de las Escue-
las Normales la siguiente circular: 
"Señor Director de la Escuela Nor-
mal. 
Señor Director: 
Entiende esta Secretaría que es 
costumbre muy loable que por algún 
Profesor, previamente designado, se 
pronuncie el "discurso de apertura", 
como se practica en otros estableci-
mientos de enseñanza. 
L a importancia del acto de la 
apertura, que es acto de confraterni-
dad, no se ocultará a esa Dirección 
ni al Claustro de la Escuela, puea 
una de las funciones más altas y de 
más noble transcendencia encomenda 
das a los centros de educación y da 
enseñanza, es la que consiste en fo-
mentar y sostener una disciplina 
inspirada en el anhelo de la concor-
dia social, como base y garantía di 
solidaridad y de unificación del alma 
nacional. Coordinar espíritus, aunar 
voluntades, Identificar a todos en 
sentimientos, en aspiraciones y en 
ideales .eliminar cuanto pueda ser 
elemento de discordia y de disolu-
ción social, robnsterecr y afianzar H 
nacioralidad por la coherencia de 
sus uiversos elementos, es, sin duda; 
para todos, un imperioso deber mo-
ral y cívico, y, para el educador, un 
solemne deber profesional. Y si esto 
es así, ocure como primera necesi 
dad, que en la Escuela se elimine 
cuanto pueda ser motivo o germen 
de discordia, de modo que en ella se 
respire un serano ambiente de paz y 
y de amor. 
Los profesores están obligados n 
ser los primeros en dar firme ejem-
nlo de compañerismo, de respeto, de 
mutua dignificación y de confrater-
nidad, sobre t'-do en los actos oficia 
les, que deben estar llenos de pru-
dente serenidad, y no es lícito que 
sirvan de ocasión para lanzar ata-
ques a instituciones o a personas y 
mucho menos a las comprometidas 
en las tareas mismas de la educa-
ción, pues pueden estimarse como 
oficialmente autorizados por el es-
tablecimiento en que el acto se ve-
rifica y no debe olvidarse que en ta-
les actos oficiales el Profesor que lee 
t. discurso de apertura, no lleva só-
lo su propia representación, sino la 
la de la Escuela, en primer término. 
Inspirado en estos principios que 
deben llenar la vida y todos los actos 
de un verdadero educador, puede és-
te exponer, én su oración inaugural 
ideas de verdadera utilidad educati-
va, sin tratar ningún particular que 
pueda considerarse ofensivo o depri-
mente para entidades o personalida-
des determinadas. 
Es , pues, de verdadera utilidad que 
se establezca la práctica, y así debe-
rá hacerse en lo sucesivo, de que el 
discurso que en todo acto oficial de 
la Escuela se pronuncie por un Pro-
fesor, sea examinado previamente 
por el Director del establecimiento, 
con lo que se obtendrá, sin duda, me-
jor adaptación a los principios en 
4ue se inspira la presente circular. 
De usted atentamente. 
F . Domínguez Roldan. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
COMISION D F CONSTRUCCIONES 
E S C O L A R E S 
Presididos por el doctor Francisco 
Domínguez y Roldán, Secretario de 
Instrucción Publica y Bellas Artes, 
se reunieron el lunes por la fárde-
los doctores Alfredo M. Aguayo, Ra-
miro Guerra, Leopoldo Kiel, Luciana 
Martínez y José Carbonell, miembros 
de la Comisión de Construcciones 
Escolares, actuando de Secretario el 
señor Ovidio Méndez. 
Asistió a la sesión, invitado por 
e Idoctor Domínguez, el Asesor téc-
nico de la Secretaria, doctor Georges 
^ouma. 
P A T R E T 
L a novedad de esta noche está en 
el rojo coliseo, donde debutará la 
»rran compañía de circo de Santos y 
Artigas. 
E l programn está lleno de nove-
dades . 
Para la función de esta noche es 
mnr crecida la demanda de locali-
dades. 
Durante la temporada, los popu-
Inres empresarios presentarán núme-
ros de verdadero mérito. 




E n la primera parte se proy»* 
rán cintas cómicas. 
' E n la segunda se exhibirá la ^ 
tima parte de la serie "El Con^T. 
Montccrlsto." 
Y en tercera, la bella dnu 
amor triunfa.-' 
V I C T O R I A 
E n el . bonito cine del Cerro g( q. 
hibirá esta noche un variado propv 
ma. 
E n la primara parte se proyett, 
rán citnas óemicas y el drama "B j 
peso de una falta." 
E n la segunda, la interesante | 
l a " E l leer»*" 




Esta noche, en función de moda, 
estreno de la revista del notable es-
critor y autor cómico, nuestro que 
rido compañero Juan Manuel Galle-
go. "¡Qué descansada vida!" 
A continuación, "Mujeres y Flo-
res." 
Tanda doble. 
En primera, "La Reina del Carna 
val ." 
COMEDIA 
E l saínete en dos actos. "La hipe-
restesia de Lola." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, el saínete "Cu-
sita." 
En segunda, " E l fuego de la man-
zana ." 
Y en tercera, "Flor de Thé." 
a jas cinco, tanda vermovth,« 
trenándose la bella cinta "La da» 
india". Interpretada por el notab'j 
actor Roleaux. 
Por la noche, cintas cómlcag « 
la primera tanda. 
E n segunda estreno de "U gm 
Luelga", película dividida en eber 
actos 
Y tn tercera, "La dama hrfia." 
L a notable pareja FalagánSerllli 
nito debutó anoche, siendo 
dlslma. 
Hoy tomará parte en las tanto I 
segunda y tareera. 
NIZA 
Hoy se proyectarán las slfuiente 
películas: "Mabell de soirée". Ti 
j voz de la conciencia", "Protecdta 
oculta", los episodios 14 y 15 de "U 
mujer abandonada" y "El mal genh 
de Satanás-" 
NUFVA INGLATERRA 
E n las funciones diurna y noetnr | 
na de hoy se proyectarán cintaî  
micas y dramáticas. FAUSTO 
L a cinta titulada "Preso primero 
libre después", obtuvo anoche, en su j MONTECARLO 
estreno, una brillante acogida. I Gran Cine para familias. Pme» 
Hoy se proyectará en la tercera! diaria Se exhiben las mejom P* 
tanda. * culas. 
LOS 
JÜSTÍCIA 
ADEUDOS A FUNCIONARIOS 
S U P L E N T E S 
Por decreto del Presidente de la 
República se ha resuelto que con 
cargo a los fondos del Tesoro Na-
cional, no afectos a otras obligacio-
nes, se prceda al pago, hasta la can-
tidad de 75.000 pesos, que he adeu-
dan a íuncionarios suplentes e Inte-
rinos y casos de doble paga, que des 
empeñaron sus servicios en los años 
económicos da 1914 a 1915, 1915 a 
1916, 1916 a 1917 y 1917 a 1918, así 
como también los que resultaren 
adeudarse en el correlnte de 1918 a 
1919, por haberse agotado totalmen-
te la cantidad que para esas aten-
ciones consigna la vigente ley de 
Presupuestos. 
Los señores Secretario de Hacien-
da y Justicia quedan encargados del 
cumrlimiento de este decreto. 
NOMBRAMIENTOS D E J U E C E S 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes participa que 
se han dado las órdenes oportunas 
pnra la Impresión y suministro de 
lo siguientes libros de lectura: 
Primer grado: 155,000 ejemplares, 
de los señorea Carlos de la Torre. 
Ramiro Guerra y Alfredo M. Agua-
yo. 
Segundo grado: 40,000 ejemplares, 
de los doctores Borrero Echevarrí<» 
y C . de la Torre, Arturo Montori v 
Aguayo. 
Tercer grado: 28,000 eemplares, de 
los mismos autores. 
Y Cuarto grado. 20.000 ejemplares, 
de los doctores Borrero Echevarría 
y C . de la Torre. Aguayo y Guerra 
y Montori. 
En total, 243,000 ejemplares, que 
importan la suma de $86,580.00; es 
d^cir, un promedio aproximado de 
ÍO.Sü^ por libro, de excelente cor-
te pedagógico y de buena presenta-
ción. 




Se efectuó un cambio de Impresio-
nes acerca de lo que deberá hacerse 
en relación con las sugestiones con-
tenidas en el folleto últimamente 
distribuido, titulado "La Hora de 
Francia", ratificándose el acuerdo to-
mado en sesiones anteriores respec-
to de cultivos menores en las escue-
las rurales y confecciones de traba-
jos manuales en las urbanas, para 
levantar fondos destinados a la Cru? 
Roja Nacional. 
% 
I L I O 
£&mc MURALLA V r£*f£HT£-fíEY. 
T E L F 9 A • I S O S 
Fueron presentados los antepro-
yectos de planos para las Escuelas 
formales para maestras y maestros 
de la provincia de la Habana, tra-
bajo confeccionado en la Secretaría 
¡ de Obras Públicas. 
Tras de un detenido cambio de im-
presiones respecto de dichos planos, 
en que fueron expuestas muy Intere-
santes ideas acerca de las condicio-
nes que deberán reunir todos y cada 
uno de los departamentos de esas 
Instituciones y sus organismos, se 
acordó celebrar reunión el próxima 
viernes, a fin de concluir el estudio 
y discusión de los referidos planos, 
y poder informar a la Secretaría del 
ramo las modificaciones y mejoras 
que deban introducirse en los mis-
CONSTRUCCION D E UNA CASi 
E S C U E L A 
E l Ingeniero Jefe del Distrito * 
Oriente elevó a la Superioridad > 
contrato celebrado con Esteban B«-
mírez para la construcción de & 
casa-escuela típica, de dos aulas, * 
Babiney, término municipal de C 
majuaní, Oriente. 
DOS SUBASTAS 
Dicho Ingeniero elevó la doeno* 
tarlón de la subasta celebrada el',, 
15 de los corrientes, para el svnüP 
tro de tubería y otros materiales 1» 
ra la reparación de la red de djJJ 
bución del acueducto de SantW 
de Cuba. k 
También remitió dicho jefe 1»' 



























mos, para que respondan a los altos ^ ^ iog corrientes para g 
fines de la pedagogía, la higiene y la 
estética a que han de ajustarse cons 
truciones de la importancia de la 
obra de que se trata. 
En presupuesto hay la suma de 
trescientos mil pesos destinada a la 
construcción de estas Normales que 
habrán de ser dignas del objeto e 
que se destinan. 
Los señores Superintendentes s© 
reunirán diariamente, para realizar, 
extra sesiones, diversos trabajos que 
les han sido encomendados por la 
Secretaría del Ramo. 
En la próxima sesión será presen-
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n igual , p o r s u r i c o a r o m a , s u exquis i ta sus tanc ia 
y e l d o r a d o color q u e d a n a l ca ldo . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no e n ba lde a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a be l la . 
También hay Chorizos de "La Farola de GiJfcT. secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
X ^ a f J 2 G A L B A N , L O B O y C a . ™ H t l l £ 
H A B A N A 
NOMBRAMIENTOS 
E l Jefe del Estado, a propuesta 
del señor Secietario de este Depar-
tamento, ha firmado los siguientes 
nombramientos: 
Al señor Jhon R . Johnston, Cate-
drático Titular de la Cátedra E . (Mi-
crobiología Agrícola, un curso. Pa-
tología vegetal, un curso) de la E s 
cuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros de la Facultad de Letras 
y Ciencias do la Universidad de la 
Habana, por el término de un año. 
A l doctor Francisco F . Hernández 
y Rodríguez. Profesor auxiliar de la 
Cátedra 2 (Fisiología y Física Médi-
<"*), Jefe de Laboratorio de la Es -
cuela de Medicina, de la Facultad de 
Medicina y Farmacia de la Universi-
dad. 
A la sefiorka Alejandrina Romero 
y Cortés. Profesora interina del Gru-
po 7o (Dibujo Lineal y Natural Ca-
ligrafía- Elementos de Modelado) de 
!a Escuela Normal de Matanzas. 
Al señor Germán Herrera, Profe-
sor supernumerario de Ciencia del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Oriente, con el carácter de Interino. 
O B R A S P U B U C A S 
ministro de tres mil ladrillos rê . 
tarios para la planta de bombeé 
Valle de aSn Juan. 
REPARACION D E UNA CARR» 
T E RA u 
E l Alcalde de Bauta ha Interí*J 
nue Re proceda a la inmedfaU J 
Paración del Irlómetro ndmero 1 ^ 
la carretera que partiendo ^ i 
Central en Pauta Brava condof 
San Pedro. 
UN EXPEDIENTE „ 
E l Gobernador Provincial M 
i ióbana remitió para la resoioor 
que proceda, el expediente pron^ par» 
•ellen0. do por Mariano Casquero. Üzar obras de estacada y rt»— 
la margen derecha del río AW* 
res, 
UNA PLANTA ELECTRICA 
E l Director de Comunicacíone* ^ 
íorma que no hay inconveniente 
se acceda a la solicitud ^ ' ^ 
ñor Nicolás Portugal, para inS ^ 
— e! Pu^r una planta eléctrica en a gj. 
oe Taco-Taco, con ampliar ^ 
ta Cruz de los Pinos, 
sea como se indica-
Eugenio Varona Jalde« ;a ^ 
ri-ación para construir 
en el floral de Manzam1* 
D I N E R O 
mr s o b r e 
ÜN CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
• ?anta Clara na remitido un ejemplar 
| de. contrato celebrado con el señor 
Í FMfl] Hernández para la composición 
*de las calles de Remedios 
A l 1 p o r " " r 
• a l o r e s . 
L a R e é ^ 



















e de ¿ ti 
O j e n d o a u n a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Tirillento educacional que espera a la gffj {emeaim, tan bella, tan buena 
noble en este bello, bueno y 
D i A ü i ú ú í L A í í ^ i u ^ A 
tan 
¿oble i uelo. 9 hoy señalará, clerte-







l,aZ0' irMes gloriosa en que. para 
Bíeff Íms y de la mujer en Cuba. 
5'ÍeIjnSa una labor de bendita re-
jgodón.^^^ nuncaf habrán de 
^ r ^ u í e r ^ n t ' é s ^ p ^ a el público 
105,1 L ímente para los hogares a 
1 'f6'lega " a cuál no?) el DIA 
K -nr hA MARINA, las manifesta 
KlnPS de la mujer que va a crear. 
ible J 
H en 




Oonde Mega u - -
* MARINA, las manifesta-
nes ae m mujer que va a crear, 
d-Wir y encauxar el nuevo plantel 
educacional femenino. 
Lector: hemos anunciado, honrán-
¿t,nos en ser su heraldo, a la gran 
educadora AigeWa Land«. 
Y no caeremos en el pecado de su-
üoner Que necesita presentación. 
Ella es tan conocida como admi-
rada- -
Vo en balda lo merecen sus es 
faerZcs de tantos años educando. 
Oigámosla. 
4» * * 
W G E L I T A L A M U 














días pa»»""" — 
cefioríta Landa a la Secretaría de 
rntrnoetóa Pública y allí obtuvo del 
'efe de la tíeodós de Instrucción 
fuperior, señor Manuel de Castr") 
•fnrfaronc, la oportuna presentación, 
n^ar la para realizar la ideada in-
formación . 
En presencia de la venerable edu-
rgdora. venerable por sus bondades 
v mériloB. percibe el observador una 
plenitud de vigor y una integridad 
niertal que adquiere destellos de ge-
nialilid cuando llega la mirada cu-
riosa a chocar con los ojos sondea 
ôres de alraitas en formación, habí 
lodos «I dominio que presta la su-
perioridad mcrtal. 
I'n continente recio, modesto y por 
demás sencillo, avisando que sigue 
ciando característica de la grandeza 
«-"tica la relativa despreocupación que 
da wn singular "cachet" al indumen-
to de los eme viven vida Interior y 
no de ^xhibî Ifin y vanidad. 
AjÍ queda Impresionado quien co-
ito el renórter sin conocer a la no-
table Maestra, llega ante ella por 
primera ves. 
La (íUlTiira que nimba la simpática 
pDneta de esti dama (oue más pare-
-e urn matrona francesa que no 
UJa 'lol tfúplio ñor lo que de reposa-
do y solemne acusan sus actitudes 
rr h^ pp mvnr dulzura, dulzura com 
•ŷn ?! oiría 
V 
R n O D T A V t S U V I O 
n t o n o D E 
[ T A U A 
O 
I T A L I A 
O A L I A n o 
Noviembre de 1915 . 
• N f l M D E S P A R A l í T E M P O R A D A I N V E R N A L -
tí 
BOAS D E P I E L 
ABANICOS D E PLUM A 
S W E A T E R S PARA SKAS. Y SRITAS. 
MARABUS Y P I E L E S 
CH1PONES 
HILOS D E METAL Y SEDA 
C R E P E G E O R R E T 
R A D I I M 
SOMBRERO^ 
C H A R L E R 
METEORO . . 
( R E P E D E CHINA 
GABARDINAS 
CUENTAS D E TODOS TAMAÑOS 
T A F E T A N E S 
BOTONES EN TODOS COLORES 
ENCAJES FANTASIA 
MUSELINAS 
CHALES DE SEDA 
E n T o d o s E s t o s A r t í c u l o s T e n e m o s u n G r a n S u r -
t i d o P a r a q u e e l G u s t o m á s E x i g e n t e P u e d k O u e -
d a r C o m p i a c i d o . N u e s t r o s P r e c i o s s o n E s p e c i a l e s 
p o r T o d o E s t e M e s . 
•• •• 
" B A Z A R I N G L E S ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
• • a 
Sí ^l*'"™ <̂5ni*7. ntlmero 20̂  domle Ma Los novios. 
que refibieron mnAe* 
se establecen en la Escuela do! Ho 
3U "táctica" como gar seis d e ^ r ^ m ^ t Ó r s T e n d o " c e l S - - . Q u { ; Der80nal J?*** 
terrado el rélton** * ~ . ~ r ' - . - „ —<.Q"e personal tendrá a sns órde-
n 










ciencia exacta y filosófica 
— i ¿cuál es 
educadora? temado él régimen que se implanta- nes? 
—Sencilla: gusto de ver cristalizar rá. ¡ Como usted ya sabe ol seaor Se-
I/ictár: encinta siemnre. sin líson- |03 mftodog (l0 enseñanza antes de: —¿Internado* ' cretario me concedió la designaciór» 
•j, oiv la maternal voz de esta eau- EanCionarios adoptarlos. I —Así le nombran, pero en realidad de Secretaria, nombrando a la seño-
—¿Lleva asted mucha confianza no es más que semi internado pues ra Oxamendl, que lleva 18 añn« a mt 
en el éxito do la "Escuela del Ho- «'ntraremos a las tareas a las 8 y me lado, como Maestra de "mi" Escuela 
gar", en su pronto arraigo? ,lia y permaneceremos allí ha^ta laa y que está identificada con mis pau-
—Absoluto ¿cómo no? E n este ca- 4 ^ niedia. ¡tas y orientaciones pedagóg'cac en 
so se funden la necesidad v la utili- —¿Y U8ted también? pro del mejoramiento de la mujer, 
dad de que funciono en Cuba un cen- —Yo' ¿Por ^ n0? Y el P^fAsora- _ ¿ Y qué explicará la señera Oxa-
tro de esta clase, como va existen en íl0 todo- Allí l1»1"611108 la comida de meudi? 
casi todas partes. .medi0 será confeccionada allí i _ T e n d r á a su cargo la enreñanza 
, mismo y qu> resultará muy econó- ĝ contabilidad, economía doméstica, 
¡mica. I • 
E l plan. ¡ —¿Mucho? 
—¿Cuáles son, en esquema, las lí-' —Figúrese: veinte centavos por 
neas generales de su plan? 
en̂ nfq Insierne 
n«i'v>m no Btenuada ni alterada 
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_;0'i¿ antecedentes nos puede us-
tPd Indlcat de la futura "Escuela dol 
Hoear"? 
—No conozco otro que la iniciativa 
M doctor Domínguez Roldan, empa-
ñada r.nT su ('.esoo de nue yo dirlj* 
obra tan erande y beneficiosa. 
—Está usted bordeando la inexac-
titud. 
-Xo, • 
—dec ir , está usted Incurriendo 
n pila, aunque con sinceridad. Y ê  
sablón oue u^ed es sincera. 
-Lo soy, ñero me considero Infe-
rior a la capariclad que requiere esa 
üoblp impreso. 
—Los hechos demor^orán pronto 
que su niodestia la induce a error. 
-Ojalá... 
Hav tal nuioncla de afectación en 
las frases de la señorita Lnnda, que 
desde «1 primar momento Imnone a 
sn interlocutir la credulidad que 
siemere insnira la ingenuidad come 
preciado vehículo para sembrar la 
ferdad, faena en que "Angelita"—asi 
la nombra todo el mundo—está acre-
ditad, nlpnnmfinte. 
—Y usted, ¿qué antecedentes tie 
N! 
Esa pregunta, torpe que parezca, 
fué iroflio evidenciador del temple de 
la interrogada, del temple moral y 
su ética, verdaderamente envidia-
m r prficer. 
;Cre«rá nadie que tal pregunta 
Alentó un punto a la insigne Mae.i • 
tra? 
W ior asomo. 
Doctora Landa acoge esa pre-
s t a con la misma afabilidad que 
cwiqiuer otra y renllCa con la mis 
J *n?u8ta serenidad y bondadosa 
'h ma. «durada de dulzura tan ex-
wísi.a^ como lo e» el alma de esta 
«MBtftrita educadora, 
h.v!̂  ^0ntesta con la unción que 
'«fitualmente emplea en dar paso a 
* iuz ue la verdad por las sencillas 
mis* 1** «mplea para exteriorizar 
us W^lUda contestaciones. liJT1* antecedentes? Algunos, s í . 
*o unos diecinueve años al íren-
•nr 1p escuela número 8. 
- Umo Directora*> 
— Y a lo creo. L a clase de jardine 
ría, en que se aplicarán 
zas de Física y 
cocina y a la conservación _ 
que explicará la doctora María Luisa \ 
Calonge, graduada en Farmacia. 
—¿Y para la función maternal? 
—Para ella está la ensefian^a de la 
Puericultura, Higiene y cuidado de 
los enfermos, a cargo de la señora 
Fidel la Mestre, doctora en medicina 
y maestra de enfermeras, que ha te-
nido a su cargo la asistencia en una 
mala de niños. 
—Excelente preparación. 
— E insuperable, realmente. 
—¿Y para labores? 
—La señora Carmen Traitó estará 
al frente del Departamento de Corte, 
Costura, Confección y renovnrióu do 
ropas, comprendieifdo también la ces-
tería, en cuy^ enseñanza es una ma-
gistral experta, notable por sus mé-
todos de brillantes resultados. 
—¿Nada más? 
—Queda el departamento de Lava 
do y Planchado, Tintorería y Quita 
manchas que estará a cargo d(j !a se 
üorita Mercedes Loredo. 
con las ESENCIAS 
m á s f l o a s » i | u d e l B r . J B O N S O N 
ueoisn f m f iu toy a. m a s . 
Ba rarta, S M I O E I U JOHSSOü. i M p * 30, ssqatna • Agotar. t u 
moral y cívica. 
—¿Qué opinión tiene usté a de la 
Economía Doméstica? 
—Que es la ciencia del hogar v la 
que más contribuye a que la mujer 
haga fructíferos los esfuerzos del es 
— E n líneas geñeraíes'cumplir lo —¿Sin limitación? 
que dispone el Reglamento de la Es- L a educadora ríe. Y nosotros pen- liaKil iruciireros ios esfuerzos del es-
cuela, seguir las indicaciones dol se- sanios que ese va a ser el primer mi- p0S0 y ¿e \os hijos para mejorar la 
ñor secretario y oír los consejos de lagro de la Éscuela del Hogar, crean- vj^a dei hogar, 
quien quiera favorecer con ellos la do un "record" de economía demésti-j —snWa H*»»Ma 
naciente institución y guste de favo- ca que será improbable, muy impro 
recer mi labor, que es ahora tan ar- bable batir, 
dua. ;Una peseta, el almuerzo! 
—Pero, ¿qué tiene usted ya acor-1 — A l principio, las enseñan-ms G3 
dado para el funcionamiento inme- dispondrán para un solo cur^o, com-
diato? prendiendo desde cocina científica 
—Pero empezar con 150 alumnas, hasta Química aplicada. 
* B a n d e r a s y A d o r n o s * 
BANDEHAS DE F I I A Y L A INGLESA 
Tenemos una gran Existencia do banderas inglesas, Francesas, 
Americanas. Cabanas, Italianas, S e n las, Españolns, Belgas, oís., de 
todos tamaños y precios. 
En adornos de distintas clases, .memos tamlvcn ana gran cantl' 
dan. Banderas de señales para •'<»rrocariilcs. 
H O H hacemos cargo de la confecemn de adornos especiales así co-
mo dé adornar por nuestra cuenta, mediante un peqnefio alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Venga a vernos, llámenos por telefono o escríbanos j obtendrá lo 
que desea. 
C O M P A I Ñ h A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 S 9 . 
Sabia ciencia. 
—Sabia y santifiíftdora que tanto 
avalora la misión de las amas de ca-
sa. 
— Y la cocina ¿cómo sei*á tnseña-
daí 
—Por ahora se enseñará cocina 
científica, para lo que hay ya habili 
tado un Departamento; cocina ce 
rriente y alta cocina, sin omitir la 
repostería. 
•—¿Y la criolla? 
— L a cocina criolla, la cubana, ca 
j una de las mejores cocinas del mun 
¡ do. Como que es una forma d* ?a es 
, pañola y la francesa. E n repostería, 
la cubana no tiene que en\1diar nada 
a ninguna, sobre todo cuando se ge-
neralice el arte de preparar nuestras 
deliciosas frutas. 
—¿Quién tendrá a su carneo estes 
enseñanzas? 
— L a señorita encargada de la co 
ciña será una experta francesa que 








prc I * 
le ^ 
110$ 
-iF-mpezO usted allí siéndolo? 
-Dotutí como Directora: "slem-
tre ao he aido más que Directora." 
en esa sencila afirmación una 
•oticia reveladora de la talla profe-
8«i&i Aasrelita Landa. proclama-
^ 7 cacareada con nombradla cre-
l'^te durante cerca de cuatro lus-
-4t allí? 
r^en rudf hacer. . . 
J j f "algo" nos produce una per-
•^mcs lo que, en síntesis, contle 
¿ 2 ! Iorp-î do algunos cientos de 
^ t r a s , preparándolas particular-
S en 141110 «abaiatleron los exá-
de aptitud para ingresar en el 
^sterio. 
^¡Y ahora? 
i."^ ..fra aigo preparando alumnas 
Ostras EsCUt'la Para la Norinal d3 
^ Q i é títulos tiene usted? 
•» hr̂ '** del de Maestra, me gradué 
"jetora en Pedagogía en 1906. 
% .8,do interrumpirle. Díganos 
^ de lo por usted hecho eu 
W * cre4áo una escuela gratuita 
'^Üíal1, con Inls ^« alamnas. que 
conmigo esa buena labor. 
' ^ n buena. 
' H W e "ea-do una "Asociación de 
""•torT. " 1ue me ayudó a formar 
Bella síntesis. 
Observamos que la doctora Landa 
es aguardada para celebrar urta reu-
nión y deseamos dejar de molestar 
su atención, que con entera amabili-
dad concedió para brindar esta infor-
mación al DIARIO D E L A MARINA 
—Díganos, doctora, su anhelo como 
Directora de la futura "Escuela del 
Hogar.'* ¿cuál es? 
—"Poder caldear almas en el sen-
timiento de la sociabilidad y preparar 
a la mujer para que forme cíe la ca-
sa, del hogar, un santuario eri que 
ella sea la figura venerada." 
—-¿Y para favorecer al otro sexo? 
—Lograr que en el recto y esme-
rado cumplimiento de la misión quo 
«s propia de la mujer, resulte, en el 
Hogar, una Providencia para el hom- • 
bre y así alcanzar, con el favor de 
Dios, la posible felicidad que es da-
ble a los humanos. 
;Qué bella slntesisl 
Nos sacia la bondad de la venerada 
educadora. 
Y nos induce, una vez más, á au-
gurar a la "Escuela del Hpfip.r," el 
éxito que merece. 
Y que es, desde ahora, seguro. 
,0. 
E L A C E I T E D E O L I V A 
JREDíA 21 
L A V I Ñ A " 
• TELEFONOS A-2072 y 1821 
S U C U R S A L E S : 
J . D E L MOXTE 535 ACOSTA 47 A L 53. 
T E L E F O N O 1-2025 T E L E F O N O S A-1011 y A-1629 
Ofrecen a sus parroqulnos los aceites de oliva, refinados, comple-
tamente puros y de marcas bien acreditadas a los siguientes precios: 
Aceite refinado, superior marca Gross, do Málaga, lata de 23 li-
bras, $10.50. 
Aceite refinado, superior, marcaJ Gutiérrez y Ca., de Sevilla, lata 
de 11 libras, $5-50. 
Aceite refinado, superior, marca I) . Quijote, lata de 4̂ 5 Ibs., $2.25-
Acabamos de recibir una partida de manteca de chicharrón mar-
ca MLA VIÑA", cuya absoluta pureza garantizamos, en latas de 17 
libras, do 9 libras, de 7 libras y de 4 libras. 
Pídase-nuestra lista general de precios. 
4-21 
I>e G u a n a b a c o a 
E S P R E Z D E A S T U R I A S Y O R G U L L O D E E S P A Ñ A E N T E R A 
E l d u l c í s i m o b a r d o a s t u r , C a r l o s C i a ñ o , e n e s t r o f a i n c o m -
p a r a b l e , d e s c r i b e l a g r a n S I D R A C 0 V A D 0 N G A ( S A N T i N A ) 
d e e s t a g u i s a : 
" . . . E l que quiera 
ver con les ojos del alma 
los bosques y las praderas 
de Asturias, sus pomaradas 
floridas, sns alamedas 
frondosas, sus caseríos 
poéticos, sus iglesias 
bizantinas, bus arroyos 
cristalinos, sus cerezas 
coloradas, sus garridas 
y lindas mozas, que beba 
la sidra de la SANTINA 
y%ntrarán al alma con elh 
los adorado* recuerdos 
del pasado, que son pena 
y son alegría, algo 
jue se ha Ido y siempre queda 
Noviembre, 38. 
BOU A KI.KOANTE 
El Eábado, ti las t) y media de la J . C -
che en la Iglesia rarroqulal do esta villa 
uniéronse para siempre sellando oi Ju-
ramento de amor que se hablan hocbo la 
muy agraciada y bella seflorlta Mari* 
Corral y Quiñones con el rico comercian-
te de esta localidad seftor Marcelino Díaz 
García. 
Marín y Marcelino fueron íicompiíiadoa 
al altar: ella del brazo del su sefior pa-
dre, el acaudalado comerciante, señor Abl« 
lio Carral y Ilogil como padrino; y H, 
del brazo de la soñorn Juana Vulnones 
de Oirral, madre de la novia como ma-
drina. 
Testigos, por ella: el doctor José A. 
Prcfeno y el seflor Francisco García Cas-
tío; y por IL los «eflores Germán llosc-
MOn y BebnatlAn BeneJAm, 
Lucía la novia elegantísima con traje 
de seda y ricos adornos. 
Duranfí la ceremonia se oyeron desde 
el coro el violín y el órgano tocados por 
el profesor José Echánlz y su hijo Pe-
pito, quienes ejecutaron la Marcha do 
Dspoiisnles de Mendelson, la Cavatina de 
llar y el Berceusse de Qordard. 
Despuós pasaron los contraventcs o ln- i 
liados a la espléndida morada de los» I 
padres de la novia, situada en ia calle i 
m 
mk L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L -
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
o a . 
5 ^ t e m á t i c a s j por la » 
V l n t e ^ lógico ni más 
ü8 «so. un binomio de 
R e c e p t o r : 
A N 6 E L B A R R O S . L A M P A R I L L A N o . 1 
C 9 - - - ' It.-J? 
i r a p í a 
O f r e c e c o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a d e l a I s l a u n v a r i a d o 
s u r t i d o e n V í v e r e s F i n b s , V i 
n o s y L i c o r e s . I m p o r t a d o r 
e x c l u s i v o d e l f a m o s o V i n o 
ADROIT IMBERT 
f M P I E A N A U E G A R A R T I C U I O S D E P A S C U A S , 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
E F E M E R I D E S 
(Por F. £.) 
¿2 DE NOTIEtfBBE DE 1823 iría ocuparse de los siguientes e lm-
üortantíslmos asuntos: lo., el comer-
^ T I L i T l D O SECIÜETODE VERO.NA ¡̂ .o,Lde negros; 2o., las piraterías de 
ina morpa de América o las colonias 
Si las revoluciones no se mantle- ^ ^re8 laSl desavenencias de 
nen nunca dentro de términos de i ^ J ? ; ^ oto-
prudencia y moderación y, mas toca 
vía, so pretexto de necesidades de 
la lucha o por motivo de represalias, 
atrepellan siempre muchos de los 
principios que proclaman, las reac-
ciones suelen entrañar peligros seme-
jantes, porque el deseo de venganza 
va más allá de lo que la razón auto-
riza y la conveniencia pública pide 
Los revolucionarios nur.ca tienen en 
cuenta la historia y es en vano pre-
sentárselas cemo modelo; pero ios 
reaccionarios, hombres que general-
mente han nacido y vivido en el or-
den, lo aman y quieren hacerlo pre-
valecer, deben tener muy en cuenta 
las lecciones del pasado, para no con-
vertir en venganza lo que sólo debe 
ser reivindicación y, más todavía, pa-
ra ser en el recobro de derechos, mo-
derados, prudentes y hasta generosos. 
El famoso congreso de Verona, a 
pesar de la excelencia de los diplo-
máticos que lo formaron, nos parece 
que dió una muestra de pretender esa 
reacción exorbitante, porque si bien 
realizó con buena fe y sin miras de 
interés ulterior, la obra de libertar 
a España de una demagogia desastro-
sa, también e£i que si hubiera adopt-a-
do principios menos excesivos, permí-
tasenos decirlo así, seguramente que 
su espíritu de moderación hubiera 
Oriente entre Rusia 
mana; 4o.. la situación dá Italia; y 
í. j , los peligros de la revolución es-
pañola con relación a lo-J demás es-
tados de Europa. 
Les principales diplomáticos eran 
el príncipe de Meternî h, barón de 
L^breitein, cende d'j Nesselrode, de 
Ueven, Pozzo di Dorg >, duque de We-
IMngton, maríjués de Londonderry, 
vizconde Strangford, di Montmoren-
cy de Chateaubriand, do Ferronays. 
de Ilaydvnal y otros muchos diplo-
máticos de gran carro;.» y nombre 
ilustre. 
romo te ve, figuraban entre ellos 
hombres de la experiencia de Metter-
nich y del genio de Chateaubriand y, 
sin embargo, el 22 de Noviembre ce 
dado de remediarlas y al efecto He 
obligan a proporcionarle un subsidio 
de veinte millones de pesos anuales 
desde la focha de este tratado (22 do 
Noviembre de 1822) hasta el fin de 
la guerra; 5o. Con el fin de restable-
cer en la península el orden de co-
sas que existía antea de la revolu-
ción de Cádiz, Ips contratantes se 
dan mutua seguridad de poner en 
práctica bajo el pie de igualdad per-
fecta, los medios que conduzcan a 
realzar la reacción en España." 
La honradez de ese congreso no se 
discute, pues pocos han cumplido tan 
perfectamente su misión y sus pro-
pósitos, pero restablecer en el mun-
do todo el absolutismo, era una uto-
pia y debió la ilustre asamblea, sin 
alarmar a IOH liberales, buscar sólo 
los medios ofportunos de que las de-
magogias no se desencadenaran. 
Es muy curioso advertir que In-
glaterra tuviera su representación en 
Verona; nada monos que en la perso-
na de Wellington, cuando se trataba 
de suprimir los gobiernos represen-
tativos en el mundo, pero esto mis-
mo indica lo irrealizable del propósi-
to en la forma en que ee expresó y 
ya, si hay ocasión, hablaremos en 
lebrahan el tratado que consta en i otra parte de la anomalía, 
extracto de los siguientes puntos: i Francia no perdió el tiempo y el 
"lo.—Los suscritos autorizados por j duque de Angulema en Marzo de 
sus respectivcf: gobiernos para hacer 11823, con los 'cien mil hijos de San 
adiciones al tratado de la Santa ¡Luis" pasaba el Bidasoa y atravesaba 
Alianza, han convenido en destruir j toda España, casi en triunfo, sirvién 
en Europa el régimen representati/o 
por ser incompatible con los princi-
pios monárquicos; 2o. Se obligan a 
combatir la libertad de la prensa en 
toda Europa; 3o Apoyarán las medi-
das que en sus respectivos Estados 
tome el clero para defender sus pro-
pios intereses, por estar éstos tan ín-
normado la conducta futura del go- tlmamente unidos con la conservación 
bierno español, y la península, libre 
de las vergüenzas demagógicas de 
Riego, no imbiera caído en la estulta 
tiranía de Calomarde. 
En Octubre de 1822, las PotMicn? 
dolé do vanguardia las tropas del cu-
ra Merino y recibiéndolo con rego-
cijo en muchos pueblos, que veían 
con espanto los atentados constitu-
donallstas. 
Merced a la defección de Lablsbal, 
Murillo y Ballesteros y a pesar de 
los alzamientos contra los franceses 
en Cataluña, Castilla, Galicia, Extre-
madura y Andalucía, el ejército Inter-de la autoridad civil (aquí las altas 
partes contratantes dan las gracias | vendonlsta ocupó pronto el Troca-
ai Papa por lo que ya ha hecho y | dero y puso sitio a Cádiz en donde los 
solicitan su ccoperadónl; 4o. La si- > liberales tenían "preso" al rey, pues 
tuación de España v Portugal reúne i no podía dacirse como los que lo ro-
ce la Santa Alianza, Austria, Prusia todas las circunstancias con las que deaban lo pretendían, que se encon-
y Rusia, Ñápeles, Toscana y otros este tratado tiene relación más par- trase allí en defensa de los principloE 
principalos de menor cuantía, censti-
tuyeron el congreso dicho, que debe-
ticularmente. Las altas partes con-
tratantes confían a Francia el cui-
S • • • n r í " ^ • 
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^ CUCHES PARA \ 
CATALOCOS YANUNCtDS 
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Reina d* la» sidras y sidra de las reinas 
10,000 pesetas a la que la supere 
Mr. WUson y Mr. Focb 
Deben su genio y su fama 
A la voluntad de Dios 
y a la sidra " L A ALDEANA." 
Depósitos: Echevarría y Cá-, 8. en C , Cotnpostela, »2. Te-
léfono A-2880. Hánchea y Solana, Oficios, 64. Tel. A-32a«. 
constitucionales. 
Sabido es que Fernando Vi l va-
liéndose de la regencia de TTrgel, go-
bierno antleonstituciona lista, con 
quien se entendía el maleante monar-
ca, había pedido la intervpnción fran-
cesa al congreso í e Verona: pero la 
•vida de! rey, el cual Inspiraba pro-
funda desconfianza a los liberales, so 
hallaba en verdadero peligro y en tan 
difícil situación no le quedaba al Bor-
bón para salvar la cabeza, más que 
comprometer un poco la honra. 
Debemos decir, en tributo a la lus-
tícia, que el ministerio liberal de Fer-
nando en Cádiz obró no solo bien al 
no sacrificarlo, como pudo hacerlo ol 
furor popular, sino con habilidad ver-
dadera al salvarlo de las lias de una 
plebe muy enemiga de los franceses, 
muy entusiasta por la constitución, la 
que tuvo origen en las famosas Cor-
tes, plebe que habí?» va dado pruebas 
de frenética exaltación en el caso 
de la muerte del gobernador Loza-
no. 
Así cuando el rey derogó el decre-
to en lo. de Octubre, de 30 de Sep-
tiembre, es decir del día anterior, 
apenas se vió ya fuera de Cádiz y 
apoyado por los franceses, se condu-
jo no sólo con imprudencia y des 
lealtad, sino con falta de gratitud. 
En el decreto del 30 ofrecía garantías 
a los vencidos," en el del lo. se Ins 
negaba todas y mostraba un rigor 
que presagiaba una era de fuerza y 
de venganza. 
La reacción de Verona era como un 
mar movido por el terremoto, que al 
volver a sus lindes los traspasa y to-
do lo arrolla 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEL CEIÍTEO GALLEGO 
Ha quedado definitivamente cons-
tituido el Comité pro candidatura 
número 2 del barrio de Vives, en la 
forma siguiente: 
Presidente de Honor: Sr. Manuel 
Salgado. 
Presidente efectivo: Sr. Florentino 
González Saborido. 
Secretarlo: Sr. Manuel Salgado 
(hijo.) 
Vicesecretario: Sr. Antonio Quin-
tas González. 
Vocales: señores Apolinar Galle-
go, José Cid, Jesús Corral, Rogelio 
Fernández, Felisindo Feijóo, Santia-
go Feijóo, Antonio Espdnosa, Eloy i 
Blanco, Celestino Feijóo, Victorino | 
Cid, Miguel Vázquez, José Blanco j 
Blanco, José Rodríguez, Juan Cid ¡ 
Otero. Antonio Pereira, Pedro Maes-
tre, Francisco Pérez, Ernesto Paiba 
Fernández, José M. Vlla, Manuel i 
Arean, José Castro, Ramón Cabrera, i 
Pedro Rivas Román, Modesto García j 
y Baldomero Arean. 
CANDIDATURA NUMERO UFíO , 
Reunidos en el edificio social los ! 
socios de este Centro pertenecientes | 
al barrio de San Lázaro, acordaron la 
siguiente candidatura para regir los 
destinos del Comité defensor de la 
EL V/CTORIOSO 
ClNZANO 
L a v i n y G ó m e z 
candidatura número uno para las pró-
ximas elecciones del Centro Gallego 
Presidentes de honor: Manuel Cor-
tiñas, Remigio Barbarruz, José Bar-
gueiras y Antonio Calvo. 
Presidente efectivo: José Díaz Lan-
deiraa. 
Primer Vicepresidente: Francisco 
Rodríguez. 
Segundo Vicepresidente: José Fer-
nández. 
Secretario: Manuel Guzmán. 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR E L 
TRATAMIENTO DEL DR LUCE 
DE HAMBIJRGO. NUMEROSAS 
REFERENCIAS. PIDA FOLLE-
TOS GRATIS. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALLANO 50. HABANA. 
o 8805 alt an 28 oc 
Vicesecretario: Manuel González. 
Tesorero: José Montes. 
Vicetesorero: Manuel Bella. 
Vocales: José Cantón, Vicente Ri-
bal, Manuel Jorge, José Quíntela, An-
tonio Arias, Manuel Cuñarro, Castor 
Fernández, José Pereira. José Barrei-
ro, Juan Díaz, Antonio Freyre y 
Amador López. 
Suplentes: todos los demás socios 
del Comité. 
GRAN BAILE 
He aquí el programa del gran baile 
de socios que se celebrará en el Cen-
tro Gallego el próximo domingo: 
PRIMERA PARTE 
L Paso doble Alma Gallega. 
2. Danzón Oigan mi voz cantado-
res. 
3. Danzón La Mora. 
4. Polka, dedicada a los socios del 
Centro Gallego. 
5. Danzón ¡Viva Francia! (estre-
no.) 
6. One-step Over There. 
7. Danzón El domador de Aeras. 
8. Vals Suspiro de amor. 
SEGUNDA PARTE 
1. Danzón Isabelita no me quiero. 
2. Danzón Tuna se quemó. 
3. Fox-trot Pretty Baby. 
4. Danzón Sonrisas de Wllson (CÍ-
treno.) 
5. Chotis, dedicado a los socios 
del Centro Asturiano. 
6. Danzón El Good Time (estre-
no.) 
7. Mazurca ¡Qué linda eres. Ro-
sita! 
8. Posodoble Alfonso XIII . 
(Orquesta de Enrique Peña.) 
C e s a n t í a y 
n o m b r a m i e f l t f l 
Se declaran terminados 133 J ¿ 
cioo que el señor Diocleciana 
prestaba en el Instituto de 
Enseñanza de Oriente, y se M ^ 
brado para sustituirle al sonora 
mán Herrera. 
I G A R R O S O V A L A D O S 
S u p e r i o r a T o d a s 
y . 
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